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El propósito principal del presente estudio fue determinar si existe diferencias de 
percepción de la gestión logística en tiempos de Covid-19 de las áreas 
administrativa como de planeamiento y presupuesto de la SUTRAN de Lima 
Metropolitana, 2020.  
 El enfoque de la investigación fue cuantitativo de tipo básica, su diseño no 
experimental y transversal; estudio de nivel descriptivo comparativo.  La muestra 
fue de 160 trabajadores y/o colaboradores de la SUTRAN de Lima, metropolitana 
del año 2020, a quienes se les aplicó el cuestionario como instrumento de 
recolección de datos para la gestión logística. 
De la información obtenida se procesó y se aplicó la prueba estadística no 
paramétrica de la U de Mann-Whitney para medir la diferencia de percepción de 
grupos de la variable, así como en las dimensiones de aprovisionamiento, 
producción y distribución. En ese sentido, evaluando las consecuencias 
descriptivos e inferenciales se determinó que existe diferencias de percepción de 
la gestión logística en tiempos de Covid-19 de la SUTRAN 2020, entre las áreas 
administrativa como de planeamiento y presupuesto cuyos resultados de los 
parámetros determinados midieron las contradicciones de los encuestados en los 
niveles de regular y malo donde destacó el área de administración como parte de 
la mayor diferencia 
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The main purpose of this study was to determine if there are differences in the 
perception of logistics management in times of Covid-19 in the administrative, 
planning and budget areas of the SUTRAN of Metropolitan Lima, 2020.  
 
The research approach was quantitative of the basic type, its design non-
experimental and cross-sectional; comparative descriptive level study. The sample 
was of 160 workers and / or collaborators of the SUTRAN of Lima, metropolitan of 
the year 2020, to whom the questionnaire was applied as a data collection 
instrument for logistics management. From the information obtained, the non-
parametric statistical test of the Mann-Whitney U was processed and applied to 
measure the difference in perception of groups of the variable as well as in the 
dimensions of supply, production and distribution. In this sense, evaluating the 
descriptive and inferential consequences, it was determined that there are 
differences in the perception of logistics management in times of Covid-19 of 
SUTRAN 2020, between the administrative, planning and budget areas whose 
results of the determined parameters measured the contradictions of respondents 
at the fair and poor levels where the administration area stood out as part of the 
largest difference. 
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El universo globalizado tiene entre tantas particularidades un contexto cada vez 
más competente y cada vez más organizado, con nuevas formas de organización, 
nuevas formas de conseguir metas u objetivos; para ello todas las instituciones han 
tenido que replantear sus procedimientos, con modelos cada vez más competitivos, 
más innovadores, más tecnológicos, más automatizados. En ese sentido, cada 
organización debe de planificar, organizar y controlar sus roles y procedimientos 
necesarios para dar cumplimiento a los objetivos de la gestión de las instituciones 
públicas y privadas, sobre todo en casos de emergencia donde se presentan 
alteraciones y ciertos desajustes en los procesos y muchos más en las instituciones 
de primera línea como en los hospitales donde las operaciones de gestión suelen 
ser muy meticulosos y a la vez muy complejos. Tal es así que en escenarios de 
emergencia se ha podido visualizar de manera indiscutible que uno de los ejes 
primordiales en la gestión de los hospitales es la gestión de la logística, puesto que 
si existe alguna dificultad en este proceso.  
 
En el contexto internacional, se hace mención a España así como todos los países 
de Europa la enfermedad del Covid-19 en pocas semanas generó un impacto social 
y económico donde el comportamiento sanitario fue altamente golpeado afectando 
drásticamente los procesos logísticos de los centros hospitalarios y/o sanitarios 
donde entraron en crisis sanitarios por la enfermedad referida donde su gestión 
logística como el departamento de compras, sus recursos de capacidad, los 
procesos del área logística fueron afectados en su gran magnitud (Powell, Molina  
y  Pablo, 2020). 
 
En el Perú, la pandemia del Covid-19, viene afectando en todas instituciones 
públicas y privadas sobre todo en el sector de salud así como en la mayoría de los 
sectores administrativos del estado, donde todas las organizaciones hicieron notar 
muchas dificultades en su logística, desde la concesión de los recursos, la falta de 
tener una cadena de suministros apropiadas hasta la adquisición y distribución 
eficiente de los materiales de cómputo, de oficina e infraestructura que debieron ser 
puestos como prioridad necesarios para manejar con mayor eficacia los recursos 
en su real magnitud. 




fueron programadas son ejecutadas por el gobierno nacional, por los gobiernos 
regionales y por los gobiernos locales, asimismo por los recursos que son 
aprobados por los ministerios de gobierno, en este caso por los ministerios, para 
ello, se debe tener en cuenta todos los procedimientos legales, los plazos, los 
costos que garanticen los procesos finales y contribuyan con el accionar positivo 
de parte de las instituciones del estado.  
 
De acuerdo al contexto de la problemática, cuando se generó la pandemia del 
Covid-19, se evidenció diversas insuficiencias en la gestión logística de los servicios 
públicos de transporte en el sector público (SUTRAN) donde se hizo mención que 
al cumplir el semestre con la pandemia los establecimientos de material de cómputo 
y de infraestructura se tuvo una baja disponibilidad de materiales de escritorio, pese 
a haberse destinado un presupuesto para la logística de carácter principal, Así lo 
afirmó la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas  (Plan  de 
vigilancia, prevención y control de covid-19.SUTRAN, 2020).  
  
Estos resultados crearon diversas dificultades en especial en las áreas de 
administración y de planeamiento y presupuesto, puesto que estos departamentos 
se encontraron en conflictos en realizar para ejecutar sus actividades durante los 
tiempos de pandemia del Covid-19, lo que ha reflejado una gestión logística muy 
desarticulado, con áreas que no contaron con materiales de trabajo, con la logística 
adecuada para el desarrollo de sus actividades laborales. (Comexperu, 2020) 
Asimismo, cada uno las áreas ya mencionadas, tuvieron las dificultades de 
aprovisionamiento, la falta y mal manejo de los recursos, falta de garantía de los 
productos de los proveedores, el mal manejo y desconocimiento del stock de los 
productos determinó su capacidad de respuesta en cuanto a los procedimientos de 
aprovisionamiento, almacenaje y producción. La investigación tomó importancia 
puesto que ayuda diferenciar la capacidad de manejo de la logística en esta 
emergencia sanitaria por Covid-19 que se tuvieron ambas áreas administrativas 
durante esta pandemia de tal manera que pueda proporcionar mayor flujo de 
información y perfeccionar la gestión logística para un mejor servicio a la sociedad. 
 
Frente a la problemática presentada ha permitido establecer los siguientes 




¿Cuál es el nivel de diferencia de la gestión logística en tiempos de Covid-19 en 
las áreas de administración y de planeamiento y presupuesto de la SUTRAN de 
Lima Metropolitana, 2020?; de ahí surgió los específicos. ¿Cuál es el nivel de 
diferencia del aprovisionamiento de la gestión logística en tiempos de Covid-19 en 
las áreas de administración y de planeamiento y presupuesto de la SUTRAN de 
Lima Metropolitana, 2020?; ¿Cuál es el nivel de diferencia de la producción de la 
gestión logística en tiempos de Covid-19 en las áreas de administración y de 
planeamiento y presupuesto de la SUTRAN de Lima Metropolitana, 2020?; y ¿Cuál 
es el nivel de diferencia de la distribución de la gestión logística en tiempos de 
Covid-19 en las áreas de administración y de planeamiento y presupuesto de la 
SUTRAN de Lima Metropolitana, 2020?. 
 
Por otro lado, la investigación se justifica puesto que los resultados y los hallazgos 
obtenidos pueden cambiar modelos de trabajo, asimismo contribuir al buen 
direccionamiento de la gestión logística ya que la información científica establece 
ciertos niveles de percepción respecto a buen manejo de la gestión logística es por 
ello que cumple con la justificación teórica. También el estudio cuenta con la 
justificación teórica ya que la teoría está plasmada como fundamento de la variable 
de estudio, dicha información es científica y contribuye conocer a profundidad el 
significado de la investigación, finalmente el estudio cuenta con una justificación 
metodológica ya que se hace uso del método científico para lo que se ha pretendido 
lograr con estudio, asimismo para la elaboración de las herramientas de adquisición 
de la información ha seguido una ruta metodológica que ha hecho posible la 
obtención de información fidedigna.  
 
Asimismo, se estableció como objetivo general: Determinar Cuál es el nivel de 
diferencia percepción de la gestión logística en tiempos de Covid-19 en las áreas 
de administración y de planeamiento y presupuesto de la SUTRAN de Lima 
Metropolitana, 2020; finalmente como hipótesis general: Existe diferencia 
significativa de la gestión logística en tiempos de Covid-19 entre las áreas de 







II. MARCO TEÓRICO 
Para el estudio se hizo una revisión de estudios de la variable que han antecedido.   
En el ámbito internacional se tuvo en cuenta los siguientes estudios: 
Figueroa (2016), realizó el estudio de análisis respecto a la logística de una entidad 
de salud en centros de salud de niveles 3 y 4 en Barranquilla, la investigación llegó 
a las conclusiones que, si se realiza un perfeccionamiento en la cadena de 
suministros, también se facilitó con ello la administración e inspección de los 
inventarios o viceversa. Esta cadena de abastecimientos abarca desde el 
fabricante, intermediario, depósito, unidades institucionales y por último el cliente. 
Esto quiere decir, que para el manejo de catálogos se debe poseer en cuenta los 
lapsos de tiempo para tener la logística aprovechable para la entrega oportuna a 
los clientes y en función a ello instituir la política más provechosa. Significativo 
también indicar que los depósitos sean propios tal y como lo manifestó en la 
encuesta en el 48% de las existencias de entrevistados, mayor será la inspección 
sobre los insumos y materiales logísticos. No obstante, los mercados de 
acumulación subcontratadas ofrecieron una ventaja porque les permitió a las 
entidades consagrar a otras áreas sobre las cuales tienen mayor discernimiento. 
La entidad no solo debe implementar el manejo y control de inventarios sino 
también el análisis de la cadena de suministros, donde obtendrán mayor éxito en 
las mejoras de logística Centros de trabajo. 
 
Fernández (2017), hizo mención que mejorar los flujos de información y de 
colaboración entre sus estructuras, permitió la mejora a través del impulso de los 
diversos procesos de planificación de compras del SMS. Así mismo el hecho de 
haberse aportado conocimiento a la organización, a través de la centralización y la 
estandarización de los procesos de aprovisionamiento esto permitió la mejora 
eficiente de lo detallado. La aplicación de la Unidad de aprovisionamiento ha 
permitido conseguir ahorros económicos y la optimización de los procesos 
relacionados a la obtención de suministros; así mismo ha generado sistemas de 
señalar ámbitos de mejora que ayudarían a mejorar los procesos de 
autoaprendizaje y mejora continua. 
 
Fernández (2017), concluyó que las operaciones se han creado muchas 




los resultados mediante la eficiencia de los procesos en la prestación de los trabajos 
respectivos, el investigador hace mención que la logística busca la provisión de un 
servicio adecuado, en un tiempo adecuado, en un espacio adecuado, adecuada 
cantidad y en menor costo, lo que involucra una coordinación de los recursos con 
el objeto de tener resultados eficaces de lo esperado, para cualquier tipo de 
organización sea pública o privada con o sin fines de lucro. Finalmente se hace 
mención que la gestión logística se trata de coordinar con las instituciones públicas, 
privadas locales o del exterior, con medios de transporte, rutas, espacios, 
comunicaciones tiempos, servicios y medios de transporte.  
Sánchez (2020) llegó a la conclusión que el área logística y de compras ha obtenido 
una calificación insuficiente y desbordado durante la emergencia por la pandemia; 
consecuencia de ello se vio obligado usar infraestructuras particulares. El estudio 
refiere que la falta de una logística ha afectado los procedimientos o trabajos de las 
instituciones; el problema del aprovisionamiento y la negativa de saber manejar los 
recursos y la poca garantía de los proveedores fueron los primordiales dificultades 
que lo que ha tenido que afrontar las instituciones; los resultados muestran que los 
procesos de compras, métodos de distribución, las  cantidades de compras y los 
precios de ellos se modificaron ello el estudio lo consideró como una amenaza para 
una  gestión logística eficiente. 
Jiménez (2018), concluyó haciendo referencia que, para alcanzar las metas u 
objetivos de las instituciones, se debe generar estrategias para examinar y 
administrar la cadena de abastecimiento de la logística puesto que ambas variables 
son fundamentales para determinar los valores agregados. La investigación llegó a 
determinar la existencia de una correspondencia entre los procedimientos de 
abastecimiento y procesos de mantenimiento que pueden generar en los equipos 
confianza y disponibilidad y mejoras en los procedimientos de abastecimiento de la 
logística, así como la distribución de tiempos de trabajo, de planificación de 
compras de materiales y la mejora en la calidad de y funcionamiento de la 
comunicación lo que es muy importante ya que permite como una delicada y 
perfecta elaboración de planes de mantenimiento. 
 
Asimismo se tuvo en cuenta estudios en el ámbito nacional: Fuentes (2019), 
concluyó que el personal de la división de adquisiciones señala que frecuentemente 




aprobada en el plan anual de contrataciones-PAC; sin embargo, el 22.73%, 13.64% 
y el 9.09% indican que ocasionalmente, nunca y raramente realizan esta actividad 
generando observaciones técnicas y legales en las adquisiciones y en el logro de 
resultados esperados en el cumplimiento del PAC de las redes asistenciales de 
EsSalud en la región Puno. El personal de la División de Adquisiciones señala que 
nunca (63.64%) ha realizado el abastecimiento y entregas oportunas de bienes y 
servicios a los usuarios con criterios de eficiencia y eficacia, debido a que hubo 
deficiencias y retrasos en la ejecución de la programación, que no han permitido 
que la atención sea con anticipación y oportunidad y con criterios de calidad y 
cantidad a los usuarios. La incidencia o efecto que ha tenido el deficiente proceso 
técnico de la programación de abastecimiento en el desempeño de la gestión del 
área de logística en las redes asistenciales de la Región Puno ha sido negativa; y 
la evidencia empírica demuestra una tendencia que ilustra que cuando la aplicación 
del proceso técnico de la programación de abastecimiento es deficiente es posible 
que la gestión de logística de las redes Asistenciales de EsSalud sea deficiente. 
 
Chávez (2019) en la investigación desarrollada llegó a las conclusiones en que se 
aceptó la hipótesis nula, donde se ha visualizado que no existe diferencias de 
percepción con respecto al proceso de aprovisionamiento en la administración de 
abastecimiento y control patrimonial de la Red Prestacional Almenara y la Red 
Prestacional Sabogal, 2019. Por otro lado, se observó que la Red de Almenara ha 
manejado un nivel de aprovisionamiento favorable 84.40%, ya que cuenta con una 
cobertura de 22 centros y maneja a una mayoría de asegurados; asimismo en sus 
resultados aceptó la hipótesis nula, donde señala que no existe discrepancias en el 
nivel de producción en la oficina de abastecimiento y control patrimonial de la Red 
Prestacional Almenara y la Red Prestacional Sabogal, 2019. Por otro lado, se 
observó que la Red Almenara manejó un nivel de producción positivo con un 
68.90%, visualizándose que cuenta con una cobertura de 22 centros y ha ido 
manejando la mayor cantidad de sostenidos. Asimismo, se aceptó la hipótesis nula, 
atestiguando que no coexiste disconformidades en el nivel de distribución en la 
oficina de abastecimiento y control patrimonial de la Red de prestación de Almenara 
y la Red Sabogal, 2019. En ese contexto el autor señaló, que se puede observar 
que la Red Sabogal ha manejado un nivel de distribución próspero 68.90%, siendo 





Casanova (2017) llegó a la conclusión de que la gestión logística tiene relación alta 
y significativa con la administración de la Oficina de Normalización Previsional, 
Lima, 2017.  Ello se visualizó la correlación entre las variables determinado por el 
Rho de Spearman señaló un coeficiente de 0,797, frente al (grado de significación 
estadística) p= 0,000< 0,05, donde admitió la hipótesis del investigador y rechazó 
la hipótesis del nula. Asimismo, el autor ha señalado que la gestión logística tiene 
una relación alta y positiva con la planeación organización, dirección y control de 
forma positiva alta y significativa en la Oficina de Normalización Previsional, Lima, 
2017. 
Parodi (2016) señaló en las conclusiones realizadas la existencia de una moderada 
relación moderada y significativa entre la gestión logística y la administración dada 
por el estudio no paramétrico del Rho spearman que fue 0, 539 con el grado de la  
significancia estadística de p=  0,05.Finalmente en base a todas las conclusiones 
dadas en el presente trabajo de investigación, el autor hizo referencia que hubo una 
moderada relación positiva y significativa entre la dirección y la gestión logística, 
variando éstos estudios en el Rho Spearman , siendo uno en el 0,521el nivel de 
correspondencia  de grado y una significancia de p 0,05 y la otra de Rho Spearman 
de 0,532 con una significancia de  p  0,05. 
Condori (2017) indicó que respecto a la gestión del área logístico del Centro de 
salud con y la calidad de atención en el Hospital Santa Rosa del distrito de Pueblo 
Libre de Lima, ha existido una correspondencia inmediata moderada y significativa 
solo variando éstos estudios en cuanto al p=,Rho, siendo en cada caso distinto, a 
decir de ello en el primer caso p=0.00,Rho=0,758, luego un Rho= 0.651, otro un 
Rho= 0,812 y finalmente un Rho= 0, 741. 
En relación a la teoría científica de la gestión logística inicialmente se conceptualiza 
la logística que, según la Real Academia Española (2011) la definió desde dos 
perspectivas: primero, como una componente organizativa militar que atiende a las 
tropas en operación y segundo, al conjunto de medios y procedimientos para llevar 
a cabo la gestión de una empresa o servicio, como la distribución. En ese sentido 
la concepción de que el campo logístico es el movimiento y almacenamiento de los 




En ese sentido, cabe señalar que la logística es importante que permite una 
planificación, implementación y evaluación sistemáticamente; el movimiento del 
almacenamiento de bienes y servicios con fines satisfacer los requerimientos de los 
clientes. (Casanovas y Cuatrecasas, 2003).  
Con relación a la gestión logística, de acuerdo a Calderón y Cornetero (2014) 
mencionaron que es el arte de almacenar, el arte del almacenar, traslado o 
movimiento de mercancías y de pesquisas; su gestión eficaz reduce altamente los 
costos, eleva el movimiento y capacidad de respuesta, asimismo mejora la calidad 
de servicio.  
La gestión logística implica una administración coordinada de los flujos del material 
y de información. Su objeto es facilitar la cadena de abastecimiento para 
inspeccionar costos, perfeccionar la calidad, maximizar el servicio y acrecentar el 
beneficio. Conseguir el equilibrio en la cadena de abastecimiento, involucra jugar 
con demasiadas variables, pero conseguirlo es lograr generar valor en una 
organización. La buena implementación de estrategias logísticas retira procesos 
innecesarios, agrega valor a las actividades de una empresa y la hará más 
competitiva (Jiménez y Salvador, 2015).  
Cabe destacar entonces que la estrategia logística se circunscribe en proyectar, 
hacer implementación y fiscalizar en forma eficiente con una orientación de garantía 
de precio, el flujo y provisión de elementos primarios, inventarios en los procesos, 
en los productos finalizados e información, desde el punto de origen hasta el de 
consumo; dicha habilidad es adaptable, no rígida; es evolutiva, y nada estática y, 
asimismo es retroalimentada, tanto por logros como por fracasos (Ballesteros y 
Ballesteros).  En ese escenario, la gestión logística simboliza descartar los 
desperfectos. Sin embargo, conseguir cero problemas es imposible, debido a la 
inestabilidad de las providencias o decisiones. Por ello los esfuerzos deben ser 
constantes para lograr durante el tiempo situaciones de eficacia con logro de 
objetivos (Alemán, 2014).  
 
Por otro lado, la gestión logística es el instrumento básico de los recursos de la 
institución en la cual existen áreas en el sistema que los considera como la gerencia 




catálogos, almacenes, productividad, gobierno logístico y transporte por un control 
de calidad (Díaz y Sánchez, 2013).  
 
Según referencias de (Novoa y Sepúlveda, 2009), señalaron que considerar a los 
procesos logísticos es la acción fundamental para poder examinar, estudiar a las 
múltiples organizaciones y poder tener la prerrogativa de volverse competidores 
que trabaja con tres tipos de procesos: de abastecimientos para brindar un buen 
servicio al consumidor: de producción de cumplir con la solicitud requerida y la 
distribución que es la liquidación de productos y el control.  
La gestión logística es como un sistema abierto que lo divide en subsistemas de 
aprovisionamiento se basa en compra de insumos y prestaciones primordiales, 
elaboración o producción que es la admisión de mercaderías y partida de pedidos 
y por último la entrega o distribución basado en sistema de provisión y traslado de 
manera interno (Borja, 2012), según el autor la dimensión para la variable calificó 
en: aprovisionamiento, producción y distribución.  En ese sentido para (Borja, 2012) 
definió que es el funcionamiento del sistema logístico se basa en un almacén 
general donde no debe de existir la falta de medios, obsolescencias de las 
instalaciones, equipos, falta de personal calificado, falta de servicios básicos e 
infraestructura, si existiría una mejora en todo este sistema existirá una buena 
producción.  
 
Con respecto a la dimensión del aprovisionamiento, comprende la administración 
de los proveedores y de compras, comprende la selección de mercados, precios a 
negociar, órdenes para las compras, como el control de pedidos (Orejuela, 
Chinchilla y Suarez, 2016) por ello la teoría hiz referencia que el aprovisionamiento 
es un proceso basado en almacenes y personal especializado, dichos almacenes 
están destinados a acopiar los insumos que deberán en mantenerse en Stock para 
que los trabajadores puedan realizar sus actividades logrando una calidad de 
atención eficiente; en este proceso se realiza compra de suministros con 
accesibilidad a los insumos y control de inventarios. Se denomina como gestión de 
compras donde se adquieren todos los insumos, servicios y bienes que se 
requieren para el funcionamiento de la empresa (Gómez, 2014). Asimismo, el 
objeto de este proceso es asegurarse la disponibilidad de servicios y bienes, prever 




y requerimientos de la institución. Instituir las cuantías en precios, instituyendo 
relaciones de ganar y ganar con los proveedores, hacer el rastreo de las solitudes, 
hallando y optando los mercados honestos y competentes. (Chopra y Meindi, 2013). 
Se requiere establecer estratégicamente el establecimiento para los productos y los 
depósitos respectivos. Ejecutar y renovar con periodicidad los catálogos de 
materiales y productos asimismo disponer el almacén con el objeto de menguar el 
costo del aprovisionamiento (Casanovas, 2011). Finalmente (Bureau, 2011) refirió 
que en el aprovisionamiento se ejecutan acciones de compras, almacenamiento y 
transporte, planes de productos, así como la gestión de la administración y se 
dirigen a proporcionar el sistema material requeridos para función. 
En definitiva, el aprovisionamiento es uno de las fases eficientes que se debe llevar 
a cabo en una organización pública o privada, y debe de garantizar la disponibilidad 
de los productos, así como los servicios del exterior de forma precisa para su 
desarrollo eficaz para el logro de propósitos estratégicos. (Santos, 2019). Se debe 
considerar 3 aspectos fundamentales: 1) ejecutar una selección beneficiosa de 
proveedores teniendo en cuenta criterios importante como la calidad, los plazos de 
las entregas; 2) disposición de los almacenes para guardar y mantener organizadas 
los productos y 3) tener una gestión eficaz de los inventarios conllevando un control 
de las solicitudes, así como los ya existentes. (Barragan, 2018) 
 
Por otro lado, con respecto a la dimensión producción para (Hurtado, 2018) el 
proceso de la producción en la gestión logística viene a ser la adquisición y 
reclutamiento de recursos obligatorios para lograr los objetivos del sistema. 
Asimismo, durante la ejecución de los procedimientos, se debe poner atención a la 
comunicación para la toma de decisiones en el más corto plazo de tiempo en caso 
se originen dificultades. Además, en este proceso se deben de establecer 
reuniones para las coordinaciones que son necesarios para desarrollar los 
procesos planificados. 
Considera a las plantas productoras de servicios y bienes que proporciona 
sus servicios a empresas menores o minoristas, los almacenes deben de tener 
buenas condiciones para ello debe de haber una buena administración para 
organizar una buena red de repartición o distribución eficientes y determinar los 
niveles de producción para los establecimientos (Sipper y Bulfin, 2005). Asimismo, 




almacenamiento, así como la articulación de los materiales y las instalaciones 
ligadas a una fabricación, en síntesis, contiene los procedimientos logísticos que se 
muestran desde la adquisición de materias primas hasta la creación de productos 
(Gafardo, 2004). 
 
Finalmente, en relación a la dimensión de distribución, para Gonzales (2013) ha 
referido que distribución “Es el vinculado de movimientos que admiten la entrega 
de productos y servicios desde su estado final de producción al de adquisición y 
consumo; Contiene las acciones de la empresa que apuesta el beneficio a 
disposición de las clientelas meta”. Alcanza las acciones de distribución, así como 
comercialización y repartición de los mercados ya terminados a los diferentes 
compradores que es un enlace entre las ocupaciones de mercantilización y 
producción (Kamal, 2005). 
 
La distribución son procesos que se llevan a cabo de manera manual mediante 
carretillas, contenedores, entre otros para repartir de manera oportuna a los 
servicios que necesitan estos suministros dentro del ámbito hospitalario tanto a los 
usuarios como al personal de salud en un plazo determinado (Borja, 2012). 
 
Por otro lado, Figueroa et al. (2016) refirieron que existen dos puntos clave en la 
logística que se basa en gestión de inventarios y programación de recursos que 
permite conocer los productos que están almacenados en el hospital, programación 
de medicamentos, planificación de médicos, habitaciones y salas de operaciones.  
 
Según la universidad Nueva Granada en Colombia (2017) dio a conocer que la 
distribución es uno de los procesos de la cadena de suministros, su objeto está 
dirigido a decretar el sistema eficaz para ubicar el producto de acuerdo a las 
necesidades del cliente, esta fase requiere una eficiencia exhaustiva puesto que 
demanda muchos gastos operativos donde se requiere minimizar dicha variable. Lo 
que el proceso de la distribución como parte de la gestión logística debe de ser 
siempre controlada donde los insumos, medicamentos, y equipos puedan ser 






La distribución puede beneficiar la mezcla de marketing de una empresa, mediante 
lo siguiente: a) Da un mejor servicio al cliente, donde a empresa por medio de un 
sistema de logística insuperable, puede perfeccionar la distribución, así mismo la 
empresa proporcionará a sus clientes un mejor desempeño de esta actividad. b) 
Comprimir los precios de distribución. Esto se hace posible mediante una 
proporcionada administración de las actividades de distribución física. Es decir, con 
el tratamiento de la información de tal actividad, se pueden comprimir el almacenaje 
con lo cual se propicia la disminución de los costos. c) Crear montos adicionales de 
comercialización. Un sistema conveniente y proyectado de logística, admite 
empequeñecer las circunstancias de falla de inventarios, haciendo que el vendedor 
propague su mercado de manera geográfica. d) hacer que se ejecuten los tiempos 
útiles, dando lugar a la producción y consumo. Con tal condición, un beneficio 
puede estar comedidamente localizado con respecto a su mercado. Con el 
transcurrir del tiempo puede ser que no coexista solicitud para el producto, por lo 
que se le suma un valor a ese bien de venta si se le preserva apropiadamente en 
el almacén hasta que la demanda acreciente. La administración correcta del 
almacén permitirá almacenar productos excedentes, estacionales, de esa forma 
que puedan ser mercantilizados; después, cuando en el mercado no se localicen; 
e) garantizar los precios, en el manejo correcto de las instalaciones y la esmerada 
conducción de los productos, pueden ayudar a asegurar los precios en una 
empresa de modo individual, o en toda una industria. f) Establecer la selección de 
los espacios de distribución y el establecimiento de los intermediarios. Con este 
ejercicio se podrá decretar cuántos espacios de almacenamiento deben ser 
requeridos. Éstos pueden ser públicos y privados, así cuándo se va a utilizar 
terceros, dependiendo de su establecimiento. g) Hacer uso de la administración de 
tráfico para confirmar los costos menudos. Se debe instaurar las rutas más 
contiguas y los precios más inferiores. 
 
Existe algunas predisposiciones de la distribución como la sistematización donde 
los lugares de distribución en estos tiempos son crecidamente automatizados, 
diseñados para recoger productos de distintas partes, ya sea de diferentes plantas 
o proveedores, así como realizar pedidos, surtirlos y adjudicar la mercancía a los 
clientes lo más pronto (Ávila, 2010). La distribución electrónica es lo más 




venden en el presente por medio de internet, lo cual ha permitido a los mercaderes 
escoger lo que quieren, y al pagar sólo tienen que incrustar la pesquisa o 
información de su tarjeta de crédito. La calidad y el servicio de transporte que los 
proveedores convienen para hacer alcanzar sus mercados a los terciarios, 
comprometerá ser de alta calidad, lo cual debe traducirse en entregas en su tiempo, 
donde media un procedimiento de rastreo, y la disminución de los actos 
burocráticos (Rojas, Guisado y Cano, 2011). 
En ese sentido, de acuerdo a (Mora, 2008), la distribución global encuentra al 
mercado mundial más atractivo que antes, en la medida que la comercialización 
global se convierte en un factor más concluyente en el triunfo o frustración de los 
servicios de todos tamaños, de más jerarquía que adquiere una estrategia global 
bien premeditada. Pero la perplejidad de los mercados, respecto a las instalaciones 
ha resultado ser la razón por la cual las agrupaciones se resisten a integrar a 
mercados de carácter internacionales. 
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación básica fue originada de un marco teórico y se estableció en ello, la 
cual están dirigidos hacia un conocimiento más completo teniendo en cuenta las 
sapiencias, considerando la compresión de los fenómenos de las vicisitudes 
observables y de las relaciones que tienen los entes (Concytec, 2019). Es una 
investigación denominada dogmática o pura y teórica; que se caracteriza por buscar 
de la realidad o fenómeno ciertos conocimientos que conlleva al desarrollo de la 
sociedad cada vez más desarrollada, respondiendo a los diversos retos que la 
humanidad pretende alcanzar. El objeto es acrecentar los conocimientos de 
carácter científico puesto que se origina en un marco teórico (Muntanet, 2010). 
 
En cuanto al diseño de investigación fue transversal y no experimental.  
puesto que la adquisición la información que se extrae en un momento 
determinado; asimismo es no experimental puesto por su naturaleza el estudio no 
realiza ninguna manipulación ni hace control de variable alguna (Batista, Fernández 
y Hernández, 2018); finalmente se hizo mención que el estudio realizado es de 




una comparación del nivel de percepciones de los encuestados tal como se 
presenta en la realidad o fenómeno. (Sánchez y Reyes, 2003). 
3.2. Operacionalización 
Por ser un estudio de enfoque cuantitativo se tuvo que medir la variable a través de 
dimensiones.  A continuación, se presenta la tabla 1 correspondiente. 
Tabla 1 










 y rangos 
La gestión logística es 
como un sistema abierto 
que lo divide en 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
La población constituye cualquier grupo de personas u objetos bien definidas 




192 trabajadores de las áreas administrativas y de planeamiento de la SUTRAN de 
Lima, 2020, que fueron distribuidos de la siguiente manera: 
Tabla 2 
Población distribuida por sexo 
Hospitales Sujetos 
Varones mujeres 
Área administrativa  44 56 
Planeamiento y presupuesto 53 36 
Total   192 
 
Para el estudio se tuvo en una muestra de 160 trabajadores administrativos, en ese 
sentido la muestra usado fue de tipo no probabilística, dicha muestra posibilitó al 
investigador elegir grupos ya establecidos para la determinación de la muestra 
(Kleeberg y Ramos, 2009). Asimismo, para el muestreo respectivo se usó el no 
aleatorio convencional puesto que el investigador eligió a la muestra de acuerdo a 
las posibilidades encontrados. (Otzen y Monterola, 2017). Para los criterios de 
inclusión se determinó tener como representantes de la muestra solo los 
trabajadores de las áreas administrativa y de planeamiento y presupuesto. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para el estudio, la encuesta ha sido utilizado como técnica, el cual ha permitido 
recolectar la información de manera sistemática a través de un instrumento (Alan y 
Cortés, 2017). Asimismo, el instrumento para recoger los datos es el cuestionario, 
Es un proceso sistemático de adquisición de información, lo constituye una serie de 
interrogantes que tiene diversas características de acuerdo a la naturaleza de la 
investigación. (Canales, 2002). Para el estudio se hizo uso del cuestionario que 
mide la gestión logística para casos Covid-19 perteneciente a De la Cerna (2020); 
el instrumento consta de 28 preguntas que miden las dimensiones que se pretende 
medir a continuación se presenta la ficha técnica respectiva. 
Nombre       : Cuestionario que mide la gestión logística  
Autor (a)     : De la Cerna A. (2020) 




Administración: Encuestados: trabajadores del área administrativa y el área de 
planeamiento y presupuesto de la SUTRAN. 
Tiempo de aplicación: 20 minutos. 
 
En relación a la validez del instrumento, la herramienta de recolección de datos tuvo 
una validez de contenido; dicha validación se ejecutó por medio de la validez del 
juicio de expertos, donde se envió el instrumento a través del correo electrónico a 
dos especialistas y metodólogo con las competencias requeridas en cuanto al 
conocimiento del tema para su verificación, evaluación aprobación de aplicabilidad 
respectiva con el veredicto de aplicable. (Solano y Uzcátegui, 2017). A 
continuación, se presenta la tabla de los expertos respectivos. 
 
Tabla 3 






La confiabilidad, ha sido entendida como valor de confianza que se tiene del 
instrumento cuando de forma repetida se aplica a grupo o grupos de personas con 
características semejantes, donde los resultados son iguales o semejantes 
(Mateus), Para ello se realizó una aplicación piloto de 21 encuestados, dichos 
resultados brindaron una base de datos que se procesó con un software estadístico 
y se halló el valor 0,844 de confiabilidad de la herramienta, lo que se indicó que el 
instrumento tuvo un valor alto de confiabilidad que permitió la aplicación del 
instrumento.  
Tabla 4 
Resultados de la confiablidad del cuestionario    
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,784 28 
3.5. Procedimiento  
Expertos Resultado 
Experto 1: Experto 1 
Experto 2: Experto 2 







El estudio se llevó a cabo en el área de administración y el área de planeamiento y 
presupuesto de la SUTRAN, para ello se solicitó el permiso correspondiente 
mediante una carta emitida por la dirección del Post Grado de la Universidad César 
Vallejo, debido al contexto que se vive de la pandemia se hizo uso de los medios 
tecnológicos como correos electrónicos, el whatsapp para aplicar el cuestionario y 
recoger la información. 
3.6. Método de análisis de datos 
Luego de haber dado trámite al instrumento a los encuestados se construyó una 
base de datos donde producto de la aplicación del instrumento de recolección de 
datos, posteriormente se analizó descriptivamente a través de las tablas y figuras, 
asimismo se realizó el análisis inferencial con un estadístico de comparación no 
paramétrica de grupos que es la U de Man-Whithey; dicho análisis se realizó con el 
programa estadístico SPSS versión 23. 
3.7. Aspectos éticos. 
El estudio tuvo en cuenta los protocolos de Universidad César Vallejo respecto a la 
construcción del proyecto y tesis respectivamente, asimismo se hizo uso para la 
redacción y publicación las normas APA versión 7, asimismo dio por cumplimiento 
el buen tratamiento y la confidencialidad de la información, asimismo se respetó las 




Niveles de la gestión logística del área de administración y del área de planeamiento 
y presupuesto de la SUTRAN. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Malo 47 29,4 
Regular 60 37,5 
Bueno 53 33,1 
Total 160 100,0 
 
De acuerdo a la tabla, se expresa que el 37,5% de los encuestados manifestaron 
que existe un nivel regular de la gestión logística en el área administrativa y 




gestión logística se ejecutó a un nivel bueno y el 29,4% refirieron que la gestión 
logística se ubica en un nivel malo.  
 
Tabla 6 
Niveles de la gestión logística en el área de administración de la SUTRAN. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Malo 23 28,8 
Regular 38 47,5 
Bueno 19 23,8 
Total 80 100,0 
 
De acuerdo a la tabla, se expresa que el 47,5% de los encuestados del área 
administrativa manifestaron que existe un nivel regular de la gestión logística, 
asimismo el 28,8% indicaron que la gestión logística está en un nivel malo y el 
23,8% refirieron que la gestión logística fue conduciéndose en un nivel bueno. 
 
Tabla 7 
Niveles de la gestión logística del área de planeamiento y presupuesto de la 
SUTRAN. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Malo 29 36,3 
Regular 39 48,8 
Bueno 12 15,0 
Total 80 100,0 
 
Del resultado se expresa que el 48,8% de los encuestados del área de 
planeamiento y presupuesto de la SUTRAN manifestaron se ha ido practicando un 
nivel regular de la gestión logística, asimismo el 36,3% indicaron que la gestión 
logística está en un nivel malo y el 15%% refirieron que la gestión logística fue 
llevándose en un nivel bueno. 
 
Tabla 8 
Tabla cruzada de la gestión logística del área de administración como de 
planeamiento y presupuesto de la SUTRAN. 
 







La gestión logística en 
tiempos de Covid-19 
Malo Recuento 21 26 47 
% del total 13,1% 16,3% 29,4% 




% del total 19,4% 18,1% 37,5% 
Bueno Recuento 28 25 53 
% del total 17,5% 15,6% 33,1% 
Total Recuento 80 80 160 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
 
De acuerdo a la tabla cruzada respecto al comportamiento de la gestión logística 
en tiempos de Covid-19 de la SUTRAN, el 19,4% ha referido que se ha manejado 
en un nivel regular, asimismo el 17,5% afirmó que se dio en un nivel bueno y el 
13,1% ha indicado que su comportamiento ha tenido un nivel malo; a diferencia que 
a la percepción de los encuestados del área de planeamiento y presupuesto el 
16,3% ha referido que el comportamiento de la gestión logística en tiempos de 
Covid-19 ha sido malo, el 18,1% manifestó que se ha dado en un nivel regular y el 
15,6% indicaron que ha tenido un nivel bueno. Por lo establecido existe una 
diferencia de percepción distinta entre ambas áreas de estudio de la gestión 
logística de la SUTRAN en tiempos de Covid-19. 
 
Por otro lado, respecto a la tabla 7 que está situada en la página siguiente, de 
acuerdo a los resultados que presenta la tabla con respecto a la gestión logística 
por dimensión, se establece una comparación de según las áreas referidas en el 
estudio. En ese sentido con respecto a la percepción de los encuestados del área 
administrativa indicaron que se ha manejado un aprovisionamiento de nivel regular 
con un 21,9% de nivel malo, un 18,1% de nivel regular, y un 10% de nivel bueno. 
Mientras que el área de planeamiento según la percepción, indicaron que el 
aprovisionamiento se ha ido manejando en un nivel malo con un 11,3%, con un 
nivel regular un 32,5%, y en un nivel bueno con un 6,3%. En ese sentido, existe 
una diferencia de percepción de la gestión logística en tiempos de Covid-19 en la 
dimensión de aprovisionamiento según los resultados presentados. 
 
Con respecto a la dimensión de producción el 23,8% de los encuestados del área 
administrativa manifestaron que la producción se ha manejado a un nivel regular, 
un 18,1% de nivel malo y un 8,1% de nivel bueno. Mientras que en el área de 
planeamiento los encuestados manifestaron que la producción se ha ido manejando 
en un nivel malo con un 19,4%, en un nivel regular un 25,0%, y solo el 5,6% en un 




logística en tiempos de Covid-19 en la dimensión de producción según los 
resultados presentados.  
 
Tabla 9 
Percepción de las dimensiones de la gestión logística en tiempos de Covid-19 de 




Finalmente, en la dimensión de distribución el 28,1% de los encuestados del área 
administrativa manifestaron que la distribución se ha manejado un nivel regular, un 
10,0% en un nivel malo, y un 11,9% en un nivel bueno. Mientras que en el área de 
planeamiento los encuestados indicaron que la distribución se ha manejado en un 
nivel malo con un 15%, en un nivel regular un 25,6% y solo el 9,4% en un nivel 
bueno. En ese sentido, existe una diferencia de percepción de la gestión logística 
en tiempos de Covid-19 en la dimensión de distribución según los resultados 
presentados. 
 
4.1. Productos de nivel inferencial: 
 
Prueba de hipótesis general 
 
 






Aprovisionamiento Malo 21,9% 11,3% 33,1% 
Regular 18,1% 32,5% 50,6% 
Bueno 10,0% 6,3% 16,3% 
Total 50,0% 50,0% 100,0% 
 
 
Institución Pública: SUTRAN      Total 
Área de 
administración 
Área planeamiento y 
presupuesto  
Producción Malo 18,1% 19,4% 37,5% 
Regular 23,8% 25,0% 48,8% 
Bueno 8,1% 5,6% 13,8% 
  Total 50,0% 50,0% 100,0% 
 
 
Institución Pública: SUTRAN 





Distribución Malo 10,0% 15,0% 25,0% 
Regular 28,1% 25,6% 53,8% 
Bueno 11,9% 9,4% 21,3% 





Hø: No existe diferencia de percepción significativa de la gestión logística en 
tiempos de Covid-19 entre las áreas de administración y de planeamiento y 
presupuesto de la SUTRAN de Lima Metropolitana, 2020. 
 
H1: Existe diferencia de percepción significativa de la gestión logística en tiempos 
de Covid-19 entre las áreas de administración y de planeamiento y 
presupuesto de la SUTRAN de Lima Metropolitana, 2020. 
 
Tabla 10 
Resultado de la U de Mann-Whitney de la percepción de la gestión logística en 










La gestión logística en 
tiempos de Covid-19 
Área de administración 80 83,23 6658,50 
Área planeamiento y 
presupuesto 
80 77,77 6221,50 
Total 160   
 
Estadísticos de pruebaa 
 
La gestión logística en 
tiempos de Covid-19 
U de Mann-Whitney 2981,500 
W de Wilcoxon 6221,500 
Z -2,792 
Sig. asintótica (bilateral) ,001 
a. Variable de agrupación: Institución Pública: SUTRAN 
De acuerdo a los resultados mostrados de la prueba estadística respecto a la 
comparación de la gestión logística  en tiempos de Covid-19 de la SUTRAN de Lima 
Metropolitana, 2020, se establece la existencia de una diferencia de rangos, por lo 
que el valor de Z se sitúa por debajo del valor crítico Zc< - 1,96 (-2,792<-1,96) y el 
p=0,001< α=0,05, lo que conlleva al rechazo de hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna, por lo tanto, existe diferencias de percepción de la gestión logística en 
tiempos de Covid-19 entre las áreas de la administración y de planeamiento y 
presupuesto de la SUTRAN de Lima Metropolitana, 2020. 
     
Prueba de hipótesis específica 1 




gestión logística en tiempos de Covid-19 entre las áreas de administración y 
de planeamiento y presupuesto de la SUTRAN de Lima Metropolitana, 2020. 
 
He1: Existe diferencia de percepción significativa del aprovisionamiento de la 
gestión logística en tiempos de Covid-19 entre las áreas de administración y 
de planeamiento y presupuesto de la SUTRAN de Lima Metropolitana, 2020. 
 
Tabla 11 
Resultado de la U de Mann-Whitney de la percepción del aprovisionamiento de la 
gestión logística en tiempos de Covid-19 entre las áreas de administración y de 
planeamiento y presupuesto. 
Rangos 
 Institución Pública: SUTRAN N Rango promedio Suma de rangos 
Aprovisionamiento Área de administración 80 75,39 6031,00 
Área planeamiento y 
presupuesto 
80 85,61 6849,00 
Total 160   
 
Estadísticos de pruebaa 
 Aprovisionamiento 
U de Mann-Whitney 2791,000 
W de Wilcoxon 6031,000 
Z -2,532 
Sig. asintótica (bilateral) ,002 
a. Variable de agrupación: Institución Pública: SUTRAN 
En función a los resultados mostrados de la prueba estadística respecto a la 
comparación del aprovisionamiento la gestión logística  en tiempos de Covid-19 de 
la SUTRAN de Lima Metropolitana, 2020, se visualiza la existencia de una 
diferencia de rangos, por lo que el valor de Z se sitúa por debajo del valor crítico 
Zc< - 1,96 (-2,532<-1,96) y el p=0,001< α=0,05, motivo suficiente para el rechazo 
de hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por lo tanto existe diferencias de 
percepción del aprovisionamiento de la gestión logística en tiempos de Covid-19 
entre las áreas de la administración y de planeamiento y presupuesto de la 
SUTRAN de Lima Metropolitana, 2020. 
 
Prueba de hipótesis específica 2 
Hø: No existe diferencia de percepción significativa de la producción de la gestión 
logística en tiempos de Covid-19 entre las áreas de administración y de 





He2: Existe diferencia de percepción significativa de la producción de la gestión 
logística en tiempos de Covid-19 entre las áreas de administración y de 
planeamiento y presupuesto de la SUTRAN de Lima Metropolitana, 2020. 
 
Tabla 12 
Resultado de la U de Mann-Whitney de la percepción de la producción de la gestión 
logística en tiempos de Covid-19 entre las áreas de administración y de 
planeamiento y presupuesto. 
 
Rangos 
 Institución pública SUTRAN N Rango promedio Suma de rangos 
Producción Área de administración 80 82,61 6609,00 
Área planeamiento y 
presupuesto 
80 78,39 6271,00 
Total 160   
 
Estadísticos de pruebaa 
 Producción 
U de Mann-Whitney 3031,000 
W de Wilcoxon 6271,000 
Z -3,633 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Institución pública SUTRAN 
De acuerdo al resultado de la prueba estadística respecto a la comparación de la 
producción, se visualiza la existencia de una diferencia de rangos, por lo que el 
valor de Z se sitúa por debajo del valor crítico Zc< - 1,96 (-3,633<-1,96) y el 
p=0,000< α=0,05, motivo suficiente para el rechazo de hipótesis nula para aceptar 
la hipótesis del investigador, por lo tanto existe diferencias de percepción de la 
producción de la gestión logística en tiempos de Covid-19 entre las áreas de la 
administración y de planeamiento y presupuesto de la SUTRAN de Lima 
Metropolitana, 2020.  
 
Prueba de hipótesis específica 3 
 
Hø: No existe diferencia de percepción significativa de la distribución de la gestión 
logística en tiempos de Covid-19 entre las áreas de administración y de 





He3: Existe diferencia de percepción significativa de la distribución de la gestión 
logística en tiempos de Covid-19 entre las áreas de administración y de 
planeamiento y presupuesto de la SUTRAN de Lima Metropolitana, 2020. 
 
Tabla 13 
Resultado de la U de Mann-Whitney de la percepción de la distribución de la gestión 
logística en tiempos de Covid-19 entre las áreas de administración y de 
planeamiento y presupuesto. 
Rangos 
 Institución Pública: SUTRAN N Rango promedio Suma de rangos 
Distribución Área de administración 80 85,15 6812,00 
Área planeamiento y 
presupuesto 
80 75,85 6068,00 
Total 160   
 
Estadísticos de pruebaa 
 Distribución 
U de Mann-Whitney 2828,000 
W de Wilcoxon 6068,000 
Z -5,402 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Institución Pública: SUTRAN 
Finalmente según el resultado de la prueba estadística de la comparación de la 
producción, se visualiza la existencia de una diferencia de rangos, donde  el valor 
de Z se sitúa por debajo del valor crítico Zc< - 1,96 (-5,402<-1,96) y el p=0,000< 
α=0,001, motivo suficiente para el rechazo de hipótesis nula para aceptar la 
hipótesis del investigador, por lo tanto existe diferencias de percepción de la 
producción de la gestión logística en tiempos de Covid-19 entre las áreas de la 
administración y de planeamiento y presupuesto de la SUTRAN de Lima 





Considerando los resultados descriptivos donde se ha visualizado que el 37,5% de 
los encuestados hicieron referencia que existe un nivel regular de la gestión 
logística en el área administrativa y planeamiento y presupuesto de la SUTRAN, 
asimismo el 33,1% indicaron que la gestión logística se ejecutó a un nivel bueno y 




consecuencia, si bien es cierto que el porcentaje de nivel bueno es favorable, sin 
embargo, la cantidad los niveles de regular y malo alcanzados según la percepción 
de los encuestados en un contexto de pandemia ha mostrado una preocupación 
muy seria, ya que en ese contexto debería de ser muy funcionar con eficacia puesto 
que se trata de una realidad donde las funciones cuya conducta debieron de 
responder a las necesidades y requerimientos. Y de acuerdo a la realidad 
observada no se ha venido trabajando de manera planificada para situaciones de 
emergencia y/o contingencia, tal como hizo referencia (Severa, 2010) indicó que la 
gestión logística permite planificar, implementar y controlar sistemáticamente el 
movimiento del almacenamiento de bienes y servicios con fines satisfacer los 
requerimientos de los clientes. Ello debió implicar una gestión coordinada respecto 
a los bienes materiales e información implantada estrategias eficientes logísticos 
dejando de lado aspectos innecesarios para hacer de la organización más 
competente y beneficioso. 
 
Con respecto a los resultados descriptivos individuales respecto al área, 
administrativa el 46,4% de encuestados bajo su percepción manifestaron la 
existencia de un nivel regular la existencia de una gestión logística, asimismo el 
28,8% indicaron que la gestión logística está en un nivel malo y el 23,8% refirieron 
que la gestión logística fue conduciéndose en un nivel bueno. Dichos resultados 
determinaron la prevalencia de un proceso logístico que se ha ido encaminando de 
un nivel regular a malo en estos tiempos de pandemia. Como consecuencia el 
mencionado resultado del área referido ha hecho relucir la deficiencia que se ha 
encontrado como la falta de recursos de contingencia y de información para 
descartar los desperfectos, donde ha visualizado ciertas decisiones estáticas 
destinados al fracaso en una situación de pandemia. 
 
El escenario planteado contradice los postulados de Ballesteros y Ballesteros 
(2004) quienes afirmaron que la estrategia logística es el proceso de proyectar, 
hacer implementación y fiscalizar en forma eficiente con una orientación de garantía 
de precio, el flujo y provisión de elementos primarios, inventarios en los procesos, 
en los productos finalizados e información, desde el punto de origen hasta el de 
consumo; dicha habilidad es adaptable, no rígida; es evolutiva, y nada estática y, 




mencionado resultado ha contra decido lo afirmado por (Alemán, 2014), que señaló 
en que logística debe de representar los menoscabos y conseguir cero problemas 
para dar una estabilidad respecto a las decisiones; ante ello los esfuerzos deben 
ser constantes para lograr durante el tiempo situaciones de eficacia y coherentes 
con el logro de objetivos.  
 
De acuerdo a los resultados de contingencia respecto al comportamiento de la 
gestión logística en tiempos de Covid-19 de la SUTRAN, el 19,4% ha referido que 
se manejado en un nivel regular asimismo el 17,5% afirmó que se dio en un nivel 
bueno y el 13,1% ha indicado que su comportamiento ha tenido un nivel malo; a 
diferencia que a la percepción de los encuestados del área de planeamiento y 
presupuesto el 16,3% ha referido que el comportamiento  de la gestión logística en 
tiempos de Covid-19 ha sido malo, el 18,1% manifestó que se ha dado en un nivel 
regular y el 15,6% indicaron que ha tenido un nivel bueno. Por lo establecido existe 
una diferencia de percepción distinta entre ambas áreas de estudio de la gestión 
logística de la SUTRAN en tiempos de Covid-19. Por lo tanto, ambas áreas han 
tenido dificultades comunes en los procesos de la gestión logística, por lo señalado 
ambas áreas han tenido dificultades extremas en esta pandemia motivo de Covid-
19, ello de acuerdo a la percepción de los trabajadores fue por una administración 
deficiente. En ese contexto el resultado afirma semejanza con los resultados de 
Parodi (2016) señaló en sus conclusiones la existencia de una moderada relación 
positiva y significativa entre la gestión logística y la administración dada por el 
estudio Rho de Spearman 0,539 con el grado de significación estadística p  0,05. 
En ese sentido de acuerdo a las conclusiones referidas en el presente trabajo de 
investigación, el autor refiere que hubo una moderada relación positiva y 
significativa entre la dirección y la gestión logística, variando éstos estudios en el 
Rho Spearman, siendo uno en el 0,521 de grado de significación estadística p 0,05 
y la otra de Rho Spearman de 0,532 de grado de significación estadística p  0,05.  
 
De acuerdo a los resultados de la gestión logística por dimensiones se estableció 
una comparación respectiva según las áreas establecidas y respecto a la 
percepción de los encuestados del área administrativa indicaron que se ha 




regular, y un 10% de nivel bueno. Mientras que el área de planeamiento según la 
percepción, indicaron que el aprovisionamiento se ha ido manejando en un nivel 
malo con un 11,3%, con un nivel regular un 32,5%, y en un nivel bueno con un 
6,3%.  En ese sentido existe una diferencia de percepción de la gestión logística en 
tiempos de Covid-19 en la dimensión de aprovisionamiento según los resultados 
presentados, ambas áreas de acuerdo a la percepción de los encuestados han 
manifestado dificultades en el proceso aprovisionamiento de la logística donde el 
área administrativa ha manifestado una mayor prevalencia con conducta de nivel 
malo, y de mayor prevalencia conductual de nivel regular el área de planeamiento 
y presupuesto.  
 
Los resultados resaltaron la falta de stock en los almacenes como materiales 
electrónicos, inventarios desactualizados y la mayor dificultad que se ha podido 
encontrar que se ha visualizado en la pandemia por Covid-19 ha sido la dificultad 
en las compras lo que ha dificultado en ambas áreas realizar una labor de una 
manera efectiva frente a la dificultad presentada. Estos resultados muestran las 
acciones contrarias que se ha ido ejecutando frente a las opiniones de Gómez 
(2014) donde hizo referencia que el proceso de aprovisionamiento es un proceso 
basado en almacenes donde debe de haber un personal especializado, para el 
autor los almacenes deben estar destinados a acopiar los insumos y deben  
mantenerse en Stock para que los trabajadores puedan realizar sus actividades  
logrando una calidad de atención eficiente en cualesquiera de las circunstancias; 
además agrega  el autor que en este proceso se debe de realizar las compras de 
suministros con accesibilidad a los insumos y sobre todo se debe de llevar el control 
de inventarios. Asimismo, se hace mención a la actuación de las áreas 
mencionadas debe estar ligado a lo que expresa Buoreau (2011) quien hizo 
referencia que en el aprovisionamiento se ejecutan las acciones de compras, de 
almacenamiento y de transporte; así mismo se ejecutan los planes de los 
productos, así como la gestión de la administración y se dirigen a proporcionar el 
sistema material requeridos para función. 
 
En relación a la dimensión de producción de acuerdo a la percepción de los 
encuestados de ambas áreas resultó que el 23,8% de los encuestados del área 




un 18,1% y en un nivel malo y un 8,1%. Mientras que en el área de planeamiento y 
presupuesto los encuestados manifestaron que la producción se ha ido manejando 
en un nivel malo con un 19,4%, en un nivel regular un 25,6%, y solo el 5,6% en un 
nivel bueno. En ese sentido existe una diferencia de percepción de la gestión 
logística en tiempos de Covid-19 dimensión de producción según los resultados 
presentados. Se suscribe entonces que el proceso de producción logística en 
ambas áreas ha resultado tener dificultades en estos tiempos de Covid-19 puesto 
que las consecuencias desfavorables se han manifestado de un nivel regular a malo 
y de acuerdo a la percepción del investigador se ha manifestado una falta de 
comunicación y coordinación para la toma de decisiones  entre las áreas de trabajo 
con la gestión logística de la SUTRAN, tal como manifiesta Hurtado (2018) quien 
hizo referencia que el proceso de la producción en la gestión logística viene a ser 
la adquisición y reclutamiento de recursos obligatorios para lograr los objetivos del 
sistema, asimismo se debe poner atención a la comunicación para la toma de 
decisiones en el más corto plazo o tiempo en caso se originen dificultades. Además, 
en este proceso se deben de establecer reuniones para las coordinaciones que son 
necesarios para desarrollar los procesos planificados. Agregado a ello se debe 
considerar a la teoría de (Gafardo, 2004) quien estableció que la producción 
comprende la optimización de los procesos de gestión y de almacenamiento, así 
como la articulación de los materiales y las instalaciones ligadas a una fabricación, 
en síntesis; asimismo contiene los procedimientos logísticos que se muestran 
desde la adquisición de materias primas hasta la creación de productos. 
 
Entendiendo que la distribución para el señalamiento de los resultados de la 
dimensión distribución donde el 28,1% de los encuestados del área administrativa 
manifestaron que la distribución del área logística se ha manejado a un nivel 
regular, un 10,1% en un nivel malo, y un 11,9% en un nivel bueno en estos tiempos 
de Covid-19. Mientras que los encuestados del área de planeamiento manifestaron 
que la distribución se ha manejado en un nivel malo con un 15%, en un nivel regular 
un 25,6% y solo el 9,4% en un nivel bueno. En ese sentido existe una diferencia de 
percepción en la gestión logística en tiempos de Covid-19 en la dimensión de 
distribución según los resultados presentados. Como se demuestra los resultados 
en la dimensión referida se ha mostrado en ambas áreas de se ha ido manejando 




investigación estos resultados son contradictorios de acuerdo a las 
recomendaciones de  (Mora, 2008),  la distribución  debe de  encontrar  al mercado 
mundial más atractivo que antes, en la medida que la comercialización global se 
convierte en un factor más concluyente en el triunfo o frustración de los servicios 
de todos volúmenes y de más jerarquía puesto que adquiere una estrategia global 
bien premeditada. Pero la perplejidad de los mercados, respecto a las instalaciones 
ha resultado ser la razón por la cual las agrupaciones se resisten a integrar a 
mercados de carácter internacionales. 
 
Con respecto a los resultados inferenciales, según la prueba estadística respecto a 
la comparación de la gestión logística  en tiempos de Covid-19 de la SUTRAN de 
Lima Metropolitana, 2020, de acuerdo a la prueba de hipótesis general se 
estableció la existencia de una diferencia de rangos donde administración obtuvo 
un rango de 6658,50 que mostró una percepción superior en comparación con la 
percepción de los trabajadores de área  de planeamiento y presupuesto  que obtuvo 
un rango de 6221,60 en dichos resultados de apreció una percepción por lo que el 
valor de Z se situó por debajo del valor crítico Zc< - 1,96 (-2,792<-1,96) y el 
p=0,001< α=0,05, lo que conllevó al rechazo de hipótesis nula y admitir la hipótesis 
alterna, por lo tanto se determina la existencia de diferencias de percepción de la 
gestión logística en tiempos de Covid-19 entre las áreas de la administración y de 
planeamiento y presupuesto de la SUTRAN de Lima Metropolitana, 2020. Por lo 
tanto, los colaboradores de ambas áreas tuvieron dificultades en la gestión logística 
pero la percepción de la problemática fueron diferentes acciones   como en el 
manejo de control de inventarios, control de almacenes y/o depósitos. Dicho 
resultado tiene relación, pero de manera inversa con los resultados hallado por 
Figueroa (2016), quien en su investigación llegó a la conclusión que en las 
entidades de estudio si se han ido ejecutando mejoras en la cadena de suministros, 
así como el manejo y control de los inventarios o viceversa.  
 
Esta cadena de suministros o gestión logística ha ido abarcando desde el 
fabricante, distribuidor, almacén o farmacia, unidades hospitalarias y por último a 
los clientes. Afirmó que para el manejo de inventarios se ha ido teniendo en cuenta 




los colaboradores y con base a ello se ha ido estableciendo una política más. Sin 
embargo, afirmó el autor señalado que los espacios de almacenamiento 
subcontratadas ofrecen una ventaja positiva porque permite a las entidades 
dedicarse a otras áreas sobre las cuales tienen mayor conocimiento. Tal como 
afirma en sus conclusiones Fernández (2017) hizo mención que para mejorar los 
flujos de información y de colaboración entre sus estructuras se debe de impulsar 
de los diversos procesos de planificación de compras. Así mismo el hecho de 
haberse aportado conocimiento a la organización, a través de la centralización y la 
estandarización de los procesos de aprovisionamiento va a permitir la mejora 
eficiente de la unidad de aprovisionamiento ha permitido conseguir ahorros 
económicos y la optimización de los procesos relacionados a la obtención de 
suministros; así mismo ha generado sistemas de señalar ámbitos de mejora que 
ayudarían a mejorar los procesos de autoaprendizaje y mejora continua. 
 
En el resultado de la prueba de hipótesis específica primera donde la prueba 
estadística respecto a la comparación del aprovisionamiento de la gestión logística  
en tiempos de Covid-19 de la SUTRAN de Lima Metropolitana, 2020, se ha 
observado la existencia de una diferencia de rangos: el área de planeamiento y 
presupuesto obtuvo 6849 frente a la percepción de los encuestados del área 
administrativa  tuvo un rango de 6031, por lo que el valor de Z se sitúa por debajo 
del valor crítico Zc< - 1,96 (-2,532<-1,96) y el p=0,001< α=0,05, motivo suficiente 
para el rechazo de hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por lo tanto existe 
diferencias de percepción del aprovisionamiento de la gestión logística en tiempos 
de Covid-19 entre las áreas de la administración y de planeamiento y presupuesto 
de la SUTRAN de Lima Metropolitana, 2020. Este resultado demuestra las 
diferencias de percepción en cuanto a los problemas más de la falta de capacidad 
de compras, la falta de eficacia en la gestión y manejo de los procesos de 
aprovisionamiento. Dichos resultados están relacionados por los resultados 
contrarios que se visualizó en los estudios de Fernández (2017), dicho autor hizo 
mención es necesario mejorar los flujos de información y de colaboración entre sus 
estructuras ya que permitirá el impulso de una planificación de compras más 
eficaces. Así mismo el hecho de haberse aportado conocimiento a la organización, 
a través de la centralización y la estandarización de los procesos de 




Sánchez (2020) quien afirmó que el área logística y de compras ha obtenido una 
calificación insuficiente y desbordado durante la emergencia por la pandemia; 
consecuencia de ello se vio obligado usar infraestructuras particulares. El autor 
señaló además que la falta de una logística ha afectado los procedimientos o 
trabajos de las instituciones; el problema del aprovisionamiento y la negativa de 
saber manejar los recursos y la poca garantía de los proveedores fueron las 
primordiales dificultades que lo que ha tenido que afrontar las instituciones. 
 
Los resultados muestran que los procesos de compras, métodos de distribución, 
las cantidades de compras y los precios, estos fueron considerados como una 
amenaza para una gestión logística eficiente. Dicho resultado lo manifestó también 
el autor (Sánchez, 2020) quien afirmó que el área logística y de compras ha 
obtenido una calificación insuficiente y desbordado durante la emergencia por la 
pandemia; consecuencia de ello se vio obligado usar infraestructuras particulares. 
El estudio refiere también que la falta de una logística ha afectado los 
procedimientos o trabajos de las instituciones; el problema del aprovisionamiento y 
la negativa de saber manejar los recursos y la poca garantía de los proveedores 
fueron los primordiales dificultades que lo que ha tenido que afrontar las 
instituciones; los resultados muestran que los procesos de compras, métodos de 
distribución, las  cantidades de compras y los precios de ellos se modificaron por 
ello el estudio lo consideró como como una amenaza para una  gestión logística 
eficiente. 
 
De acuerdo al resultado de la prueba estadística respecto a la comparación de la 
producción, se visualiza la existencia de una diferencia de rangos, donde el área 
administrativa obtuvo una apreciación mayor con un rango mayor de 6609 frente al 
rango menor del área de planeamiento, agregado a ello, resultó que el valor de Z 
se sitúa por debajo del valor crítico Zc< - 1,96 (-3,633<-1,96) y el p=0,000< α=0,05, 
donde se rechazó de hipótesis nula para aceptar la hipótesis del investigador, por 
lo tanto visualiza la existencia de las diferencias de percepción de la producción de 
la gestión logística en tiempos de Covid-19 entre las áreas de la administración y 
de planeamiento y presupuesto de la SUTRAN de Lima Metropolitana, 2020.  Este 
resultado arrojó la existencia de una gestión con una falta de planificación y 




productos, tal como menciona Sipper y Bulfin, (2005) donde anuncia en su teoría 
que las plantas productoras de servicios y bienes que proporciona sus servicios a 
empresas menores o minoristas, los almacenes deben de tener buenas condiciones 
para ello debe de haber una buena administración para organizar una buena red 
de repartición o distribución eficientes y determinar los niveles de producción para 
los establecimientos: todo ello se logra con una buena planeación estratégica; es 
por ello se anuncia que una buena administración logrará una gestión logística 
eficaz. Donde el resultado se compara con los resultados de Casanova (2017) 
quien refirió que la gestión logística tiene relación alta y significativa con la 
administración de la de la Oficina de Normalización Previsional, Lima, 2017.  Ello 
se visualizó la correlación entre las variables determinado por el Rho de Spearman 
señaló un coeficiente de 0,797, frente al (grado de significación estadística) p= 
0,000< 0,05. Asimismo, contrario al resultado obtenido se tiene a Chávez (2019), 
quien en su estudio indica que había se aceptado la hipótesis nula, afirmando la 
inexistencia de diferencias entre el nivel de distribución en la oficina de 
abastecimiento y control patrimonial de la Red Prestacional Almenara y la Red 
Prestacional Sabogal, 2019, donde pudo observar que la Red Prestacional Sabogal 
maneja un nivel de distribución favorable 68.90%, siendo que cuenta con una 
cobertura de 23 establecimientos. 
 
Finalmente según el resultado de la prueba estadística de la comparación de la 
producción, se visualiza la existencia de una diferencia de rangos: área 
administrativa con el rango de 6609 y área de planeamiento 6271;  donde  el valor 
de Z se instaló por debajo del valor crítico Zc< - 1,96 (-5,402<-1,96) y el p=0,000< 
α=0,001, motivo suficiente para el rechazo de hipótesis nula para aceptar la 
hipótesis del investigador, por lo tanto se determinó las diferencias de percepción 
de la producción de la gestión logística en tiempos de Covid-19 entre las áreas de 
la administración y de planeamiento y presupuesto de la SUTRAN de Lima 
Metropolitana, 2020. Las dificultades en ambos grupos también se presentaron 
dificultades de uso de la red o sistema electrónico donde se interpuso los actos 
burocráticos para las actividades de producción, dichos resultados se compararon 
con los estudios de Jiménez (2018), quien hizo mención que para alcanzar las 
metas u objetivos de las instituciones se debe generar estrategias para examinar y 




son fundamentales para determinar los valores agregados. Este estudio se 
determinó la existencia de una relación entre los procedimientos de abastecimiento 
y procesos de mantenimiento que pueden generar en los equipos confianza y 
disponibilidad y mejoras en los procedimientos de abastecimiento de la logística, 
así como la distribución de tiempos de trabajo, de planificación de compras de 
materiales y la mejora en la calidad y funcionamiento de la comunicación lo que es 





Primera:  Se determinó que existe diferencias de percepción de la gestión 
logística en tiempos de Covid-19 de la SUTRAN 2020, de las áreas 
administrativa como de planeamiento y presupuesto como 
resultado de los parámetros determinados midieron las 
contradicciones de los trabajadores de los niveles de regular y malo 
donde se destaca el área de administración como parte de la mayor 
diferencia.  
 
Segunda: Se determinó que existe diferencias de percepción del 
aprovisionamiento de la gestión logística en tiempos de Covid-19 
de la SUTRAN 2020, del área administrativa como de planeamiento 
y presupuesto de como resultado de los parámetros determinados 
midieron las contradicciones de los trabajadores de los niveles de 
regular y malo donde se destaca el área de planeamiento y 
presupuesto como la mayor diferencia en el aprovisionamiento. 
 
Tercera: Se determinó que existe diferencias de percepción de la producción 
de la gestión logística en tiempos de Covid-19 de la SUTRAN 2020, 
de las áreas administrativa como de planeamiento y presupuesto 
como resultado de los parámetros determinados midieron las 
contradicciones de los trabajadores de los niveles de regular y malo 
donde se destaca el área de administración como parte de la mayor 





Cuarta: Se determinó que existe diferencias de percepción de la 
distribución de la gestión logística en tiempos de Covid-19 de la 
SUTRAN 2020, de las áreas administrativa como de planeamiento 
y presupuesto como resultado de los parámetros determinados 
midieron las contradicciones de los trabajadores de los niveles de 
regular y malo donde se destaca el área de administración como 
parte de la mayor diferencia en la producción.  
 
VII. RECOMENDACIONES  
 
Primera: A los directivos y trabajadores de las todas las áreas de gestión de 
la SUTRAN, establecer políticas que establezcan planes 
estratégicos de contingencia, que conlleve implementar, evaluar y 
retroalimentar objetiva y sistemáticamente todos los procesos de 
aprovisionamiento, producción y distribución de la gestión logística 
para la toma de decisiones y lograr los propósitos de la 
organización. 
 
Segunda: A los directivos de las todas las áreas de gestión de la SUTRAN, 
tener e implementar los almacenes al interior de la organización, de 
tal manera que la infraestructura con las condiciones establecidas, 
de tal manera que las acciones de aprovisionamiento como las 
compras, accesibilidad, control de inventarios, prevención de 
bienes y servicios de acuerdo a las necesidades se establezcan 
funcional y objetivamente para tener y mantener eficacia en las 
actividades laborales. 
 
Tercera: A los directivos y trabajadores de las todas las áreas de gestión de 
la SUTRAN, tener y mantener políticas de trabajo por resultados 
para tener y mantener una producción logístico eficaz, 
especialmente con la adquisición y reclutamiento de los productos, 
considerando a la comunicación eficaz como una herramienta 





Cuarta: A los directivos y trabajadores de las todas las áreas de gestión de 
la SUTRAN, ejecutar planes acordes a la realidad de cada área 
para la entrega distribución de los productos, así como la vigilancia 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Dimensiones e indicadores 
 ¿Cuál es el nivel de 
diferencia de la gestión 
logística en tiempos de 
Covid-19 en las áreas de 
administración y de 
planeamiento y 
presupuesto de la 




 ¿Cuál es el nivel de 
diferencia del 
aprovisionamiento de la 
gestión logística en 
tiempos de Covid-19 en 
las áreas de 
administración y de 
planeamiento y 
presupuesto de la 
SUTRAN de Lima 
Metropolitana, 2020? 
 
 ¿Cuál es el nivel de 
diferencia de la   
producción de la gestión 
logística en tiempos de 
Covid-19 en las áreas de 
administración y de 
planeamiento y 
presupuesto de la 
SUTRAN de Lima 
Metropolitana, 2020? 
Determinar Cuál es el nivel 
de diferencia percepción de 
la gestión logística en 
tiempos de Covid-19 en las 
áreas de administración y 
de planeamiento y 
presupuesto de la SUTRAN 




Determinar Cuál es el nivel 
de diferencia del 
aprovisionamiento de la 
gestión logística en tiempos 
de Covid-19 entre las áreas 
de administración y de 
planeamiento y 
presupuesto de la SUTRAN 




Determinar Cuál es el nivel 
de diferencia de la 
producción de la gestión 
logística en tiempos de 
Covid-19 entre las áreas de 
administración y de 
planeamiento y 
presupuesto de la SUTRAN 
de Lima Metropolitana, 
2020;  
Existe diferencia significativa 
de la gestión logística en 
tiempos de Covid-19 entre 
las áreas de administración y 
de planeamiento y 
presupuesto de la SUTRAN 





Existe diferencia significativa 
del aprovisionamiento de la 
gestión logística en tiempos 
de Covid-19 entre las áreas 
de administración y de 
planeamiento y presupuesto 






Existe diferencia significativa 
de la producción de la 
gestión logística en tiempos 
de Covid-19 entre las áreas 
de administración y de 
planeamiento y presupuesto 









 y rangos 
Aprovisionamiento 























( 27- 63 ) 
Regular  
( 64-100 ) 
Malo  
(101-135  ) 
 
Establecimiento de cantidades  
Seguimiento de pedidos  
Búsqueda y selección de 
 proveedores para las compras 
 
Ubicación y almacenamiento  
Control de inventario 
Administración de almacén 
 
Producción 
Cálculo de necesidades de 
recursos. 
11-17 
Programación de producción  
Lanzamiento de órdenes de 
producción. 
 
Seguimiento de producción  
Programación de producción  
Análisis de desviaciones  
Distribución 
Ubicación y dimensionamiento 18-27 
Tipos de almacenes  
Tecnol. de almacenamiento.  
Defin. del tipo de distribución  
Tipo y método de preparación  





Tipo y diseño de investigación. 
La investigación es pura o básica, es una investigación 
que se caracteriza por buscar de la realidad o fenómeno 





¿Cuál es el nivel de 
diferencia de la 
distribución de la gestión 
logística en tiempos de 
Covid-19 en las áreas de 
administración y de 
planeamiento y 
presupuesto de la 
SUTRAN de Lima 
Metropolitana, 2020? 
 
Determinar Cuál es el nivel 
de diferencia de la 
distribución de la gestión 
logística en tiempos de 
Covid-19 entre las áreas de 
administración y de 
planeamiento y 
presupuesto de la SUTRAN 
de Lima Metropolitana, 
2020; 
 
Existe diferencia significativa 
de la de la gestión logística 
en tiempos de Covid-19 entre 
las áreas de administración y 
de planeamiento y 
presupuesto de la SUTRAN 
de Lima Metropolitana, 2020. 
 
sociedad. Asimismo, el mencionado estudio realiza la 
ejecución práctica de los conocimientos para ser 
ejecutados en otras investigaciones. (Canales, 2009) 
El diseño de investigación es no experimental 
transversal, puesto que la adquisición de se extrae la 
información en un momento determinado; no 
experimental puesto por su naturaleza el estudio no 
realiza ninguna manipulación ni hace control de variable 
alguna. (Hernández, Batista y Fernández, 2014); 
finalmente se hace mención que el estudio es de nivel 
descriptivo- comparativo puesto que describió y se 
ejecutó una comparación del nivel de percepciones de 





Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA GESTIÓN LOGÍSTICA LIMA, 2020. 
Presentación: Estimados participantes, se le presenta un cuestionario para medir 
la gestión logística en la administración de las áreas administrativas de la SUTRAN 
de Lima Metropolitana, 2020, en tiempos de COVID-19. La información que Ud. 
emita es confidencial y es solo para fines del estudio.  
Instrucciones: Marcar con un aspa (X) cada respuesta según su percepción, con 
la veracidad del caso, se le ruega marcar todas las preguntas y una por ítem. Se le 







VARIABLE: GESTIÓN LOGÍSTICA EN TIEMPOS DE COVID 
 ESCALAS/VALORES 
 
Dimensión:  Aprovisionamiento 
S CS AV CN N 
N° 5 4 3 2 1 
01 
¿Los directivos planificaron los recursos de acuerdo a las necesidades 
y circunstancias que presentó la emergencia?  
     
02 
¿Se establecieron los montos cuantitativos y cualitativos necesarios 
para la adquisición de bienes y servicios? 
     
03 
¿Los pedidos fueron solicitados oportunamente y los productos fueron 
evaluados permanentemente? 
     
04 
¿Se evalúan la selección de los proveedores de acuerdo al perfil y la 
confianza de la organización? 
     
05 
¿Se tomaron en cuenta las ofertas y demandas para la negociación 
de los precios?  
     
06 
¿Los responsables de la logística ejecutaron las compras de manera 
adecuada?   
     
07 
¿El equipo de la gestión logística de la organización ejecuta el control 
y monitoreo de las compras? 
     
08 
¿El área cuenta con almacenes tiene todas las condiciones 
adecuadas para los productos adquiridos?  
     
09 
¿Existe el material tecnológico adecuado para el almacenamiento de 
los materiales o productos? 
     
10 ¿Existe un control de inventarios de los recursos logísticos?      
       Dimensión: Producción 
11 
¿Se realizan estudios previos de marcas y precios para la adquisición 
de recursos logísticos? 
     
12 
¿El uso y/o consumo de los de los recursos logísticos se utilizan de 
acuerdo a la producción establecida? 
     
 Escalas Valorativa: Ordinal  Símbolo Puntaje 
Siempre S 5 
Casi siempre CS 4 
A veces AV 3 
Casi nunca CN 2 





¿Los directivos de la gestión logística obedecen órdenes externos 
referidos a la producción? 
     
14 
¿Se establecen acciones de control durante el inicio, el proceso y la 
finalización de  los productos logísticos? 
     
15 
¿Se realiza el seguimiento continuo de los servidores sujetos a la 
producción, transporte y de almacenamiento? 
     
16 
¿Se verifica la eficacia del cumplimiento de las órdenes de 
producción? 
     
17 ¿Se evalúa las alteraciones y desviaciones de los planes logísticos?       
       Dimensión: Distribución 
18 
¿Los almacenes son apropiados y tienen las dimensiones 
necesarias? 
     
19 
¿Los almacenes están ubicados en la misma organización con un 
local adecuado? 
     
20 
¿Los directivos y trabajadores cuentan con una tecnología avanzada 
para realizar la distribución de los materiales? 
     
21 
¿Los inventarios están actualizadas y facilitan la rapidez del control y 
distribución de  los materiales? 
     
22 
¿Se administra eficientemente el almacén cumpliendo las metas 
existentes? 
     
23 
¿Se realiza la distribución de acuerdo a lo planificado por los 
directivos?  
     
24 
¿Los directivos realizan la preparación de pedidos con métodos 
adecuados según el presupuesto respectivo? 
     
25 
¿Los medios de transporte cumplen eficientemente el traslado de los 
materiales? 
     
26 
¿Los proveedores cumplen con el cronograma de entrega según el 
contrato realizado? 
     
27 
¿Las acciones de contrato, compra y distribución se realizan teniendo 
en cuenta las normativas logísticas? 
     
28 
¿Las políticas y procedimientos para la ejecución de los procesos 
logísticos están establecidos de acuerdo a las normas vigentes? 









Anexo 3. Base de datos de la investigación 
BASE DE DATOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA -SUTRAN 2020  
                            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
3 4 3 1 4 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 4 2 1 2 1 2 
3 3 1 2 4 3 4 1 4 2 2 3 4 3 3 1 2 4 3 4 1 2 2 4 2 2 3 2 
4 3 1 2 4 2 4 4 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 1 2 4 3 4 3 3 2 2 2 
2 3 1 2 4 3 4 2 4 2 3 4 3 3 3 1 2 3 1 2 4 2 4 4 2 3 4 2 
1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 4 1 4 4 2 1 1 3 1 2 4 3 4 1 1 4 1 1 
2 4 2 1 2 1 3 3 1 1 2 3 2 3 4 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 
1 4 3 3 2 1 1 2 1 1 3 2 3 2 4 3 3 4 2 1 2 1 3 1 1 3 2 3 
3 3 2 3 4 2 4 3 4 2 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 4 3 
1 3 2 2 3 2 2 2 4 3 4 2 4 4 3 2 2 3 2 3 4 2 4 4 3 4 2 2 
3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 2 4 4 3 
1 3 4 2 2 2 3 2 4 3 4 1 4 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 1 2 
1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 3 4 2 2 2 3 2 1 2 1 2 
3 1 4 3 2 2 2 1 2 1 3 4 3 1 1 4 2 2 3 2 3 1 3 2 1 3 4   
3 3 4 3 2 1 4 3 2 1 1 2 1 1 3 4 3 1 4 3 4 2 2 2 1 1 2 3 
3 3 1 3 2 1 2 3 4 2 4 1 4 4 3 1 3 3 4 3 2 1 4 4 2 4 1 3 
2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 3 2 1 2 3 2 2 2 1 
4 1 3 1 3 1 1 3 3 2 3 1 3 4 1 3 1 1 1 1 2 2 1 3 2 3 1 1 
4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 3 1 3 1 1 2 2 3 3 2 
3 1 2 1 3 3 1 2 3 1 3 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 1 3 1 1 
3 4 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 4 1 2 1 3 3 1 2 2 2 3 4 
3 4 2 4 1 3 3 3 2 1 4 1 4 2 4 2 4 4 3 4 2 2 2 2 1 4 1 4 
3 3 1 3 4 1 2 3 2 1 2 1 2 3 3 1 3 4 2 4 1 3 3 2 1 2 1 3 
2 2 2 2 4 3 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 3 1 3 4 1 2 2 2 1 3 2 
4 1 2 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 2 1 2 1 2 2 2 4 3 2 3 1 1 3 1 
4 2 1 2 2 1 4 2 2 1 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 1 1 3 3 
1 4 3 4 3 1 3 1 3 3 1 2 1 1 4 3 4 2 1 2 2 1 4 3 3 1 2 1 
1 1 2 1 1 2 2 4 2 2 2 4 2 1 1 2 1 4 3 4 3 1 3 2 2 2 4 2 
3 3 3 3 2 1 3 4 1 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2 1 1 2 2 1 3 3 4 1 
2 4 3 4 1 4 3 3 4 1 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 1 3 4 1 2 3 2 
2 2 2 2 2 4 1 2 4 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3 4 1 4 3 4 3 2 3 2 
3 4 2 4 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 2 2 2 4 1 3 3 3 3 1 
2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 4 3 4 2 2 2 2 4 2 4 2 3 1 2 1 4 3 2 




2 1 1 1 2 2 4 1 1 2 2 4 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 4 3 
2 3 2 3 3 4 4 3 2 1 3 4 3 2 3 2 3 1 1 1 2 2 4 2 1 3 4 2 
1 3 2 1 2 1 3 4 1 4 3 1 3 2 3 2 1 3 2 3 3 4 4 1 4 3 1 2 
3 3 2 2 2 3 2 2 2 4 1 1 1 2 3 2 2 3 2 1 2 1 3 2 4 1 1 1 
2 1 2 1 1 4 1 4 2 3 1 3 1 3 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 2 
3 1 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1 4 1 1 2 2 2 2 
3 2 2 1 2 1 4 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 
2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 4 3 4 2 1 3 1 2 2 1 2 1 4 2 2 4 3 1 
2 4 2 2 3 1 3 3 3 4 4 2 4 1 4 2 2 1 3 1 1 2 1 3 4 4 2 1 
2 4 1 3 2 4 4 1 2 1 3 1 3 4 4 1 3 4 2 2 3 1 3 2 1 3 1 3 
2 3 4 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 4 3 4 2 4 1 3 2 4 4 2 3 2 2 3 
1 2 4 1 2 3 4 1 1 4 1 2 1 3 2 4 1 3 4 2 2 4 2 1 4 1 2 2 
2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 4 1 2 3 4 2 1 2 1 3 
1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 4 3 4 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 4 3 2 
1 4 3 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 4 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 
1 1 1 1 3 2 3 2 3 1 3 3 3 2 1 1 1 4 3 1 2 2 1 3 1 3 3   
2 3 2 3 2 1 1 3 2 4 4 3 4 1 3 2 3 1 1 1 3 2 3 2 4 4 3 3 
2 4 1 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 4 1 2 3 2 3 2 1 1 2 4 2 2 3 
2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 4 2 4 2 2 2 2 4 1 2 2 3 2 2 3 4 2 2 
2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 
1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 1 
3 3 3 1 3 1 3 3 2 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 3 1 3 1 3 2 3 2 1 3 
2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 3 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 
1 2 2 3 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 
2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 1 2 2 
2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 
1 2 3 3 1 2 3 1 3 1 3 2 3 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 3 1 3 2   
4 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 3 2 3 2 1 3 
1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 3 1 1 3 
2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 
2 2 2 2 4 1 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 3 1 1 1 1 
2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 4 1 2 1 1 1 2 2 
1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 




3 3 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 3 1 1 3 3 2 2 4 
2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 
3 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 2 
3 3 3 2 3 2 2 2 4 1 2 4 2 1 2 3 3 4 2 4 3 2 3 4 1 2 4 1 
3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 4 
2 2 1 1 1 1 3 2 3 1 1 2 1 3 4 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 
2 2 1 3 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 3 









BASE DE DATOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA -SUTRAN 2020  
                            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 3 
1 2 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 4 2 
2 3 1 4 2 4 4 2 2 1 4 4 2 3 4 4 2 3 1 4 2 1 2 3 4 4 2 3 
2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 
2 2 3 3 3 4 4 2 1 2 2 2 1 2 2 2 4 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 
2 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 
2 2 3 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 4 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 
1 2 2 1 2 3 2 1 3 1 2 3 2 1 2 3 4 2 1 3 2 1 2 1 2 3 3 4 
1 2 4 2 2 4 2 2 3 2 4 3 4 2 4 3 4 2 2 3 4 2 4 2 4 3 3 3 
2 2 4 3 4 3 3 2 3 1 2 3 3 1 2 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 
2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
2 1 3 2 2 1 3 3 3 4 2 2 2 4 1 2 2 1 4 2 2 3 2 4 1 2 2 3 




3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 
2 3 4 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 
2 3 4 3 2 1 4 2 3 1 2 2 3 1 2 2 2 1 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 
2 1 1 3 2 1 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
2 1 1 1 1 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 1 
3 2 3 1 2 1 3 2 3 2 3 3 1 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 2 3 3 2 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
2 1 2 1 2 2 3 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 4 2 
2 2 3 4 4 2 4 1 3 2 2 4 2 2 2 4 3 3 3 4 2 1 2 2 2 4 1 1 
1 1 2 4 2 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4 
1 2 1 3 3 4 3 2 3 2 2 1 4 2 2 2 1 1 2 1 4 2 4 2 1 1 1 2 
1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 
2 1 2 1 1 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 1 3 1 1 1 2 3 2 
3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 
3 2 3 4 3 3 1 4 3 1 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 4 2 1 3 3 1 1 
2 1 2 1 2 2 3 4 3 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 4 1 2 2 1 1 3 
2 1 3 3 3 3 4 4 3 1 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 3 4 3 1 2 1 1 1 
2 1 3 4 4 4 1 1 3 3 1 3 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 
3 1 2 2 1 3 1 3 3 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 
2 2 2 4 3 2 2 3 3 1 1 3 1 3 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 
1 4 2 2 4 2 3 1 3 2 1 1 4 2 1 1 2 2 1 1 4 1 4 2 1 1 1 3 
2 1 2 2 2 4 4 3 3 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 3 3 3 2 2 1 2 2 
1 1 1 1 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 
1 3 2 3 3 2 4 1 3 1 1 3 2 1 1 3 1 3 2 3 2 1 2 1 1 3 1 2 
2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 
2 1 1 2 1 1 4 1 3 3 1 2 2 3 1 2 3 3 3 2 2 1 2 3 1 2 1 1 
2 1 1 1 1 1 2 3 3 1 2 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 3 1 1 2 1 2 4 
2 1 2 2 1 4 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 3 2 1 2 4 3 4 2 2 2 1 2 
1 1 2 1 2 1 4 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 
2 1 2 1 2 4 3 1 3 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 2 4 3 3 1 2 3 2 1 2 3 4 1 3 3 2 3 2 1 2 3 2 2 
3 2 2 3 1 2 1 1 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 
2 1 1 2 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 
2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 
2 2 3 2 2 3 4 3 3 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 3 3 3 1 1 1 3 1 
2 1 1 1 2 2 4 4 3 1 2 3 1 1 2 3 2 1 1 3 1 4 1 1 2 3 2 1 




3 1 1 1 2 2 4 4 3 1 4 2 1 1 4 2 3 1 1 2 1 4 1 1 4 2 1 2 
2 2 1 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 1 1 1 3 4 
2 2 2 2 1 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 2 2 
2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
2 1 1 2 2 3 4 2 3 1 2 3 2 1 2 3 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 
2 1 4 2 3 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 4 1 
2 1 1 2 2 3 3 2 3 1 2 4 1 1 2 4 4 2 4 4 1 2 1 1 2 4 2 2 
1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 4 2 
2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 4 4 2 2 4 4 3 1 3 4 2 3 2 2 4 4 1 2 
3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 
2 1 1 2 2 2 4 4 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 2 3 2 4 2 2 2 3 2 1 
3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 2 3 2 
3 1 3 3 1 2 3 1 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 2 1 2 4 3 3 2 3 
4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 
1 3 3 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 
2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 3 2 2 1 1 1 1 
1 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 1 
3 1 2 1 1 1 2 3 3 2 4 4 1 2 4 4 4 3 3 4 1 3 1 2 4 4 1 1 
2 1 2 2 1 4 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 
2 1 2 2 1 4 3 1 3 3 4 3 1 3 4 3 3 3 4 3 1 1 1 3 4 3 3 2 
2 2 1 3 1 3 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 3 4 3 2 3 2 1 2 3 2 1 
1 2 3 1 2 2 4 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 
1 2 3 2 2 3 4 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 
2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 2 3 3 1 3 1 3 2 3 4 2 
2 1 1 2 2 2 1 2 3 1 3 4 2 1 3 4 4 2 2 4 2 2 2 1 3 4 4 2 
3 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 2 1 2 1 2 4 4 2 
2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 3 4 4 2 3 4 2 2 2 4 3 4 2 2 
2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 
3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 1 1 3 2 3 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 










Anexo 4. Base de datos de la confiabilidad del instrumento 
 
3 1 1 1 2 2 4 4 3 1 4 2 1 1 4 2 3 1 1 2 1 4 1 1 4 2 1 2 
2 2 1 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 1 1 1 3 4 
2 2 2 2 1 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 2 2 
2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
2 1 1 2 2 3 4 2 3 1 2 3 2 1 2 3 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 
2 1 4 2 3 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 4 1 
2 1 1 2 2 3 3 2 3 1 2 4 1 1 2 4 4 2 4 4 1 2 1 1 2 4 2 2 
1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 4 2 
2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 4 4 2 2 4 4 3 1 3 4 2 3 2 2 4 4 1 2 
3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 
2 1 1 2 2 2 4 4 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 2 3 2 4 2 2 2 3 2 1 
3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 2 3 2 
3 1 3 3 1 2 3 1 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 2 1 2 4 3 3 2 3 
4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 
1 3 3 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 
2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 3 2 2 1 1 1 1 
1 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 1 
3 1 2 1 1 1 2 3 3 2 4 4 1 2 4 4 4 3 3 4 1 3 1 2 4 4 1 1 
2 1 2 2 1 4 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 
2 1 2 2 1 4 3 1 3 3 4 3 1 3 4 3 3 3 4 3 1 1 1 3 4 3 3 2 
2 2 1 3 1 3 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 3 4 3 2 3 2 1 2 3 2 1 
1 2 3 1 2 2 4 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 












Anexo 6. Certificación de validación de expertos 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE GESTIÓN LOGÍSTICA EN TIEMPOS DE COVID 
N° 





DIMENSIÓN: APROVISIONAMIENTO SI NO SI NO SI NO 
1 
¿Los directivos planificaron los recursos de acuerdo a las necesidades y circunstancias 
que presentó la emergencia?  
✓   ✓   ✓     
2 
¿Se establecieron los montos cuantitativos y cualitativos necesarios para la adquisición 
de bienes y servicios? 
✓   ✓   ✓     
3 
¿Los pedidos fueron solicitados oportunamente y los productos fueron evaluados 
permanentemente? 
✓   ✓   ✓     
4 
¿Se evalúan la selección de los proveedores de acuerdo al perfil y la confianza de la 
organización? 
✓   ✓   ✓     
5 ¿Se tomaron en cuenta las ofertas y demandas para la negociación de los precios?  ✓   ✓   ✓     
6 ¿Los responsables de la logística ejecutaron las compras de manera adecuada?   ✓   ✓   ✓     
7 
¿El equipo de la gestión logística de la organización ejecuta el control y monitoreo de 
las compras? 
✓   ✓   ✓   
8 
¿El área cuenta con almacenes tiene todas las condiciones adecuadas para los 
productos adquiridos?  
✓   ✓   ✓   
9 
¿Existe el material tecnológico adecuado para el almacenamiento de los materiales o 
productos? 
✓   ✓   ✓   
10 ¿Existe un control de inventarios de los recursos logísticos? ✓   ✓   ✓   
  DIMENSIÓN: PRODUCCIÓN  
11 
¿Se realizan estudios previos de marcas y precios para la adquisición de recursos 
logísticos? 
✓   ✓   ✓     
12 
¿El uso y/o consumo de los de los recursos logísticos se utilizan de acuerdo a la 
producción establecida? 
✓   ✓   ✓     
13 
¿Los directivos de la gestión logística obedecen órdenes externos referidos a la 
producción? 
✓   ✓   ✓     
14 
¿Se establecen acciones de control durante el inicio, el proceso y la finalización de  los 
productos logísticos? 
✓   ✓   ✓     
15 
¿Se realiza el seguimiento continuo de los servidores sujetos a la producción, transporte 
y de almacenamiento? 
✓   ✓   ✓     
16 ¿Se verifica la eficacia del cumplimiento de las órdenes de producción? ✓   ✓   ✓     
17 ¿Se evalúa las alteraciones y desviaciones de los planes logísticos?  ✓   ✓   ✓     
  DIMENSIÓN: DISTRIBUCIÓN  
18 ¿Los almacenes son apropiados y tienen las dimensiones necesarias? ✓   ✓   ✓     





¿Los directivos y trabajadores cuentan con una tecnología avanzada para realizar la 
distribución de los materiales? 
✓   ✓   ✓     
21 
¿Los inventarios están actualizadas y facilitan la rapidez del control y distribución de  
los materiales? 
✓   ✓   ✓     
22 ¿Se administra eficientemente el almacén cumpliendo las metas existentes? ✓   ✓   ✓     
23 ¿Se realiza la distribución de acuerdo a lo planificado por los directivos?  ✓   ✓   ✓     
24 
¿Los directivos realizan la preparación de pedidos con métodos adecuados según el 
presupuesto respectivo? 
✓   ✓   ✓     
25 ¿Los medios de transporte cumplen eficientemente el traslado de los materiales? ✓   ✓   ✓     
26 ¿Los proveedores cumplen con el cronograma de entrega según el contrato realizado? ✓   ✓   ✓     
27 
¿Las acciones de contrato, compra y distribución se realizan teniendo en cuenta las 
normativas logísticas? 
✓   ✓   ✓     
28 
¿Las políticas y procedimientos para la ejecución de los procesos logísticos están 
establecidos de acuerdo a las normas vigentes? 
✓   ✓   ✓     
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia en la cantidad de ítem):  TIENE   SUFICICIENCIA, ES APLICABLE  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg:     OCHOA TATAJE FREDY                                                                   DNI:   07015123 
 
Especialidad del validador: TEMÁTICO 
 













1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
 







CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE GESTIÓN LOGÍSTICA EN TIEMPOS DE COVID 
N° 





DIMENSIÓN: APROVISIONAMIENTO SI NO SI NO SI NO 
1 
¿Los directivos planificaron los recursos de acuerdo a las necesidades y circunstancias 
que presentó la emergencia?  
✓   ✓   ✓     
2 
¿Se establecieron los montos cuantitativos y cualitativos necesarios para la adquisición 
de bienes y servicios? 
✓   ✓   ✓     
3 
¿Los pedidos fueron solicitados oportunamente y los productos fueron evaluados 
permanentemente? 
✓   ✓   ✓     
4 
¿Se evalúan la selección de los proveedores de acuerdo al perfil y la confianza de la 
organización? 
✓   ✓   ✓     
5 ¿Se tomaron en cuenta las ofertas y demandas para la negociación de los precios?  ✓   ✓   ✓     
6 ¿Los responsables de la logística ejecutaron las compras de manera adecuada?   ✓   ✓   ✓     
7 
¿El equipo de la gestión logística de la organización ejecuta el control y monitoreo de 
las compras? 
✓   ✓   ✓   
8 
¿El área cuenta con almacenes tiene todas las condiciones adecuadas para los 
productos adquiridos?  
✓   ✓   ✓   
9 
¿Existe el material tecnológico adecuado para el almacenamiento de los materiales o 
productos? 
✓   ✓   ✓   
10 ¿Existe un control de inventarios de los recursos logísticos? ✓   ✓   ✓   
  DIMENSIÓN: PRODUCCIÓN  
11 
¿Se realizan estudios previos de marcas y precios para la adquisición de recursos 
logísticos? 
✓   ✓   ✓     
12 
¿El uso y/o consumo de los de los recursos logísticos se utilizan de acuerdo a la 
producción establecida? 
✓   ✓   ✓     
13 
¿Los directivos de la gestión logística obedecen órdenes externos referidos a la 
producción? 
✓   ✓   ✓     
14 
¿Se establecen acciones de control durante el inicio, el proceso y la finalización de  los 
productos logísticos? 
✓   ✓   ✓     
15 
¿Se realiza el seguimiento continuo de los servidores sujetos a la producción, transporte 
y de almacenamiento? 
✓   ✓   ✓     
16 ¿Se verifica la eficacia del cumplimiento de las órdenes de producción? ✓   ✓   ✓     




  DIMENSIÓN: DISTRIBUCIÓN  
18 ¿Los almacenes son apropiados y tienen las dimensiones necesarias? ✓   ✓   ✓     
19 ¿Los almacenes están ubicados en la misma organización con un local adecuado? ✓   ✓   ✓     
20 
¿Los directivos y trabajadores cuentan con una tecnología avanzada para realizar la 
distribución de los materiales? 
✓   ✓   ✓     
21 
¿Los inventarios están actualizadas y facilitan la rapidez del control y distribución de  
los materiales? 
✓   ✓   ✓     
22 ¿Se administra eficientemente el almacén cumpliendo las metas existentes? ✓   ✓   ✓     
23 ¿Se realiza la distribución de acuerdo a lo planificado por los directivos?  ✓   ✓   ✓     
24 
¿Los directivos realizan la preparación de pedidos con métodos adecuados según el 
presupuesto respectivo? 
✓   ✓   ✓     
25 ¿Los medios de transporte cumplen eficientemente el traslado de los materiales? ✓   ✓   ✓     
26 ¿Los proveedores cumplen con el cronograma de entrega según el contrato realizado? ✓   ✓   ✓     
27 
¿Las acciones de contrato, compra y distribución se realizan teniendo en cuenta las 
normativas logísticas? 
✓   ✓   ✓     
28 
¿Las políticas y procedimientos para la ejecución de los procesos logísticos están 
establecidos de acuerdo a las normas vigentes? 
✓   ✓   ✓     
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia en la cantidad de ítem):  TIENE   SUFICICIENCIA, ES APLICABLE  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable   [  x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg:    MENACHO  RIVERA LOREZO                                   DNI: 32387522 
 
Especialidad del validador: TEMÁTICO 
 






1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
            






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE GESTIÓN LOGÍSTICA EN TIEMPOS DE COVID 
N° 





DIMENSIÓN: APROVISIONAMIENTO SI NO SI NO SI NO 
1 
¿Los directivos planificaron los recursos de acuerdo a las necesidades y circunstancias 
que presentó la emergencia?  
✓   ✓   ✓     
2 
¿Se establecieron los montos cuantitativos y cualitativos necesarios para la adquisición 
de bienes y servicios? 
✓   ✓   ✓     
3 
¿Los pedidos fueron solicitados oportunamente y los productos fueron evaluados 
permanentemente? 
✓   ✓   ✓     
4 
¿Se evalúan la selección de los proveedores de acuerdo al perfil y la confianza de la 
organización? 
✓   ✓   ✓     
5 ¿Se tomaron en cuenta las ofertas y demandas para la negociación de los precios?  ✓   ✓   ✓     
6 ¿Los responsables de la logística ejecutaron las compras de manera adecuada?   ✓   ✓   ✓     
7 
¿El equipo de la gestión logística de la organización ejecuta el control y monitoreo de 
las compras? 
✓   ✓   ✓   
8 
¿El área cuenta con almacenes tiene todas las condiciones adecuadas para los 
productos adquiridos?  
✓   ✓   ✓   
9 
¿Existe el material tecnológico adecuado para el almacenamiento de los materiales o 
productos? 
✓   ✓   ✓   
10 ¿Existe un control de inventarios de los recursos logísticos? ✓   ✓   ✓   
  DIMENSIÓN: PRODUCCIÓN  
11 
¿Se realizan estudios previos de marcas y precios para la adquisición de recursos 
logísticos? 
✓   ✓   ✓     
12 
¿El uso y/o consumo de los de los recursos logísticos se utilizan de acuerdo a la 
producción establecida? 
✓   ✓   ✓     
13 
¿Los directivos de la gestión logística obedecen órdenes externos referidos a la 
producción? 
✓   ✓   ✓     
14 
¿Se establecen acciones de control durante el inicio, el proceso y la finalización de  los 
productos logísticos? 
✓   ✓   ✓     
15 
¿Se realiza el seguimiento continuo de los servidores sujetos a la producción, transporte 
y de almacenamiento? 
✓   ✓   ✓     
16 ¿Se verifica la eficacia del cumplimiento de las órdenes de producción? ✓   ✓   ✓     




  DIMENSIÓN: DISTRIBUCIÓN  
18 ¿Los almacenes son apropiados y tienen las dimensiones necesarias? ✓   ✓   ✓     
19 ¿Los almacenes están ubicados en la misma organización con un local adecuado? ✓   ✓   ✓     
20 
¿Los directivos y trabajadores cuentan con una tecnología avanzada para realizar la 
distribución de los materiales? 
✓   ✓   ✓     
21 
¿Los inventarios están actualizadas y facilitan la rapidez del control y distribución de  
los materiales? 
✓   ✓   ✓     
22 ¿Se administra eficientemente el almacén cumpliendo las metas existentes? ✓   ✓   ✓     
23 ¿Se realiza la distribución de acuerdo a lo planificado por los directivos?  ✓   ✓   ✓     
24 
¿Los directivos realizan la preparación de pedidos con métodos adecuados según el 
presupuesto respectivo? 
✓   ✓   ✓     
25 ¿Los medios de transporte cumplen eficientemente el traslado de los materiales? ✓   ✓   ✓     
26 ¿Los proveedores cumplen con el cronograma de entrega según el contrato realizado? ✓   ✓   ✓     
27 
¿Las acciones de contrato, compra y distribución se realizan teniendo en cuenta las 
normativas logísticas? 
✓   ✓   ✓     
28 
¿Las políticas y procedimientos para la ejecución de los procesos logísticos están 
establecidos de acuerdo a las normas vigentes? 
✓   ✓   ✓     
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia en la cantidad de ítem):  TIENE   SUFICICIENCIA, ES APLICABLE  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable   [  x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg:    MENACHO RIVERA ALEJANDRO SABINO                                       DNI: 32403439 
 
Especialidad del validador: Metodólogo 
 





1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
            
------------------------------------------ 





Anexo 7. Respuesta de carta de presentación 
 
 
